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Members of A IC P A  Council
1969-70
Officers of the Institute
President — Louis M. Kessler . . . Alexander Grant & Company, 380 Madison 
Ave., New York, N. Y. 10017 
Vice President — Marshall S. Armstrong . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North 
Meridian St., Indianapolis, Ind. 46204 
Vice President — Winston Brooke . . . Brooke & Freeman, 303 East 11th St., 
Anniston, Ala. 36201 
Vice President — Stanley D. Ferst.. . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 
1528 W alnut St., Philadelphia, Pa. 19102 
Vice President — Kenneth L. Thompson . . .  Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
1330 Broadway, Oakland, Calif. 94612 
Treasurer — Walter E. Hanson . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Immediate Past President — Ralph E. Kent . . . Arthur Young & Company, 277 
Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Executive Vice President — Leonard M. Savoie . . . American Institute of Certi­
fied Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
Administrative Vice President-Secretary — John Lawler . . . American Institute 
of Certified Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
Elected Members
For Three Years
Robert J. Alexander . . . Carney, Alexander, Marold & Co., 421 KWWL Bldg., 
Waterloo, Iowa 50703 
Nolan C. Allen . . . Cotton and Allen, 400 Kentucky Home Life Bldg., Louis­
ville, Ky. 40202
Lawrence H. Baberick . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa. 19102
Robert O. F. Bixby . . . Price Waterhouse & Co., 225 Franklin St., Boston, Mass. 
02110
Robert L. Block . . . Friedman, Lobe & Block, 3000 First Ave., Seattle, Wash. 
98121
Robert Boyer . . . Robert Boyer & Company, One Center Plaza, Boston, Mass. 
02108
Arthur L. Breakstone . . . Arthur L. Breakstone & Co., 520 Westfield Ave., 
Elizabeth, N. J. 07208
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Elected Members (cont'd )
A. Jay Bruch . . .  John F. Forbes & Co., 111 Sutter St., San Francisco, Calif. 94104 
Sidney A. Champagne . . . L. A. Champagne & Co., 3301 North Blvd., Baton 
Rouge, La. 70806
Francis G. Connelly . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Robert I. Cory . . . Elmer Fox & Company, 900 Wichita Plaza Bldg., Wichita, 
Kans. 67202
Armand D. DuRocher . . . DuRocher and Arenburgh, 9 Social St., Woonsocket, 
R. I. 02895
Clifford T. Fay, Jr. . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 310 South Michigan 
Ave., Chicago, I ll. 60604 
Walter C. Frank . . .  Main Lafrentz & Co., 1330 Broadway, Oakland, Calif. 94612 
R. Neal Fulk . . .  Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Chicago, I ll. 60604 
Gordon F. Gardner . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Gordon N. George . . . Ernst & Ernst, 2100 Tower Life Bldg., San Antonio, 
Texas 78205
F. Robert Gilfoil, Jr. . . . Ernst & Ernst, 800 Syracuse Kemper Bldg., Syracuse, 
N. Y. 13202
David M. Gruber . . . David M. Gruber & Company, 1025 Vermont Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20005 
Byron P. Harris . . . A. M. Pullen & Company, 1230 Candler Bldg., Atlanta, Ga. 
30303
Nathan Honing . . . A. M. Hart & Company, 99 Washington St., East Orange, 
N .J. 07017
Joseph P. Jones, Jr. . . . Jones, Rowland, Nale, Mattingly and Cox, Suite 1102, 
Lincoln Federal Bldg., 410 West Chestnut St., Louisville, Ky. 40202 
James B. Kuhn . . . The Colorado Corporation, 1020 Prospect St., Suite 405, 
La Jolla, Calif. 92037 
Edward L. Lawson . . . Edward L. Lawson & Co., 295 Madison Ave., New York, 
N. Y. 10017
Blaine C. Lisk . . .  Ernst & Ernst, 3912 Carew Tower, Cincinnati, Ohio, 45202 
Howard M. London . . . Lester Witte & Company, 100 South Wacker Drive, 
Chicago, I ll. 60606
Henry T. Maschal . . . Harris, Kerr, Forster Sc Company, 425 California St., 
18th Floor, San Francisco, Calif. 94104 
James E. Money . . . Jamison, Money, Farmer & Co., P. O. Drawer 2347, Tusca­
loosa, Ala. 35402
Max Myers . . . Myers, Scarbrough and Baker, 330 Main, P. O. Box 174, Joplin, 
Mo. 64801
Chauncey A. Norton . . . Haskins & Sells, 1800 First National Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
S. Herbert Rhea . . . Rhea & Ivy, Suite 2028, 100 North Main, Memphis, Tenn. 
38103
Leon C. Steres . . . S. D. Leidesdorf & Co., 404 North Roxbury Drive, Beverly 
Hills, Calif. 90210
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Elected Members (co nt’d)
J. William Stewart, Jr. . . . Haskins & Sells, 1010 North Carolina National Bank 
Bldg., Charlotte, N. C. 28202 
Gordon W. Tasker . . . Price Waterhouse & Co., 799 Main St., Hartford, Conn. 
06103
Richard J. Turigliatto . . . Arthur Young & Company, 1501 Tucson Federal 
Savings Tower, Tucson, Ariz. 85701 
Herschell J. Umbaugh . . . Umbaugh & McQueen, 115 West Garrow St., 
Plymouth, Ind. 46563 
Harry E. Ward . . .  Leatherwood and Ward, Tarrant Savings Bldg., Fort Worth, 
Texas 76102
For Two Years
J. Kenneth S. Arthur . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, First National 
Bank Bldg., Dallas, Texas 75202 
Granville F. Atkinson . . . Own Account, 211 East Pleasant St., Baltimore, Md. 
21202
Norman E. Auerbach . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004 
Rafael Babilonia-Llamas . . . Peat, Marwick, Mitchell Sc Co., G. P. O. Box 4089, 
San Juan, P. R. 00936 
William T. Barnes . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 Connecticut 
Ave. N.W., Washington, D. C. 20036 
Bernard Barnett . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
Barney Bernstein . . . Bernstein & Patchen, Suite 1208, 150 S.E. Second Ave., 
Miami, Fla. 33131
Ralph T. B artlett. . .  Haskins & Sells, 550 Broad St., Newark, N. J. 07102 
H. Vernon Blankenbaker . . . Guill, Blankenbaker & Company, 533 Dobbins 
Drive, San Gabriel, Calif. 91775 
H. Edward Brunk, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., Two Gateway Center, Pitts­
burgh, Pa. 15222
Albert H. Cohen . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Wesley DeLong . . . Maihofer, Moore & DeLong, 400 Hackley Union Bldg., 
Muskegon, Mich. 49440 
Edward A. DeMiller, Jr. . . . Miazza, DeMiller & Word, 310-314 Bankers Trust 
Plaza Bldg., P. O. Box 65, Jackson, Miss. 39205 
Harold S. Dey . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Suite 1800, 225 Baronne St., 
New Orleans, La. 70112 
Miles A. Hall, Jr. . . . Daniel, Hurst, Thomas & Co., 1250 First National Bldg., 
Oklahoma City, Okla. 73102 
John L. Harvey, J r . . . .  Arthur Young & Company, 430 Seventh Ave., Pittsburgh, 
Pa. 15219
Homer J. Henning . . .  Arthur Young & Company, Bennett Bldg., P. O. Box 470, 
Ottawa, Kans. 66067
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Elected Members (co nt’d)
Frank B. Hill, J r . . . .  Hill and Flurry, 625 Bell Bldg., Montgomery, Ala. 36104 
Ralph J. Kliber . . . Haskins & Sells, 1300 Guardian Bldg., Detroit, Mich. 48226 
Ray Lambright . . . Arthur Andersen & Co., P. O. Box 13406, Kansas City, Mo. 
64199
Richard H. Massopust . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1800 Midwest Plaza 
Bldg., Minneapolis, Minn. 55402 
Charles H. McAdams, Jr. . . . John C. Muse & Co., Masonic Temple Bldg., 
Sanford, N. C. 27330 
John W. McCormack . . . McCormack, Baker and Neral, 71 East Cherry St., 
Rahway, N. J. 07065 
Sol J. M eyer. . .  Meyer & Meyer, P. O. Box 14367, Portland, Ore. 97214 
John L. Moneta . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102 
James P. O’Kane . . . O’Kane, H unt and Company, 1815 Newport Gap Pike, 
Wilmington, Del. 19808 
William A. Old . . . Own Account, 1330 Virginia National Bank Bldg., Norfolk, 
Va. 23510
Richard W. Paddock . . . Battelle & Battelle, 1785 Big Hill Road, Dayton, Ohio 
45439
James W. Porter . . . Arthur Young & Company, 1330 Broadway, Oakland, 
Calif. 94612
Richard C. Rea . . . Rea & Associates, 122 4th St., N.W., New Philadelphia, 
Ohio 44663
Eugene M. Recknagel . . . Arthur Young & Company, 780 North Water St., 
Milwaukee, Wisc. 53202 
Herbert P. Schumann . . .  Lybrand, Ross Bros. Sc Montgomery, 1576 Sherman St., 
P. O. Box 1829, Denver, Colo. 80201 
Wilbur H. Stevens . . . Wilbur H. Stevens & Co., 610 Crocker-Citizens Bank 
Bldg., Salinas, Calif. 93901 
Robert F. Stonerock . . . Stonerock, Hollingsworth & Simonet, 1720 South 
Orange Ave., Orlando, Fla. 32806 
Norman E. Swanson . . . John F. Forbes & Company, 600 American Bank Bldg., 
Portland, Ore. 97205 
Paul B. Tanner . . . Tanner, Garrett, Boyce & Parkinson, 900 Kennecott Bldg., 
Salt Lake City, Utah 84111 
Elmer M. Thierman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Valley National Bldg., 
Tucson, Ariz. 85701
H. George Trentin . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019 
Russell F. Viehweg . . . Touche Ross & Co., 400 Provident Federal Bldg., Boise, 
Idaho 83702
Philip Weiner . . . Philip Weiner & Company, 662 First National Bldg., New 
Castle, Pa. 16101
Roger Wellington . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Center Plaza, 
Boston, Mass. 02108
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Elected Members (cont'd)
Harold C. Wessel. . .  Ernst & Ernst, 1700 Market St., Philadelphia, Pa. 19103 
J. Ira Young . . . Gauger & Diehl, 500 Citizens Bldg., Decatur, I ll. 62525
For One Year
George E. Benson . . . Benson and Neff, 120 Montgomery St., San Francisco, 
Calif. 94104
Henry V. Benson, Jr. . . . Benson & McLaughlin, 725 Minor Ave., Seattle, Wash. 
98104
Sheldon A. Bernstein . .. Elmer Fox & Company, 525 Farm Credit Bldg., Omaha, 
Nebr. 68102
Brenton B. Bradford . . . Touche Ross & Co., 518 T. W. Patterson Bldg., Fresno, 
Calif. 93721
Joseph L. Brock . . .  Reifer, Brock & Bellanca, 1758 Hotel Statler Hilton, Buffalo, 
N. Y. 14202
W. Wayne Bunker . . . Bunker, Jones & Co., 805 South Fourth St., Las Vegas, 
Nev. 89101
Donald T. Burns . . . Arthur Young & Company, 615 South Flower St., Los 
Angeles, Calif. 90017 
George R. C atle tt. . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., Chicago, 
I ll. 60602
Paul N. Cheatham . . . Cheatham, Brady, Lafferty & Cox, 701 Shepherd Drive, 
Houston, Texas 77007 
Don C. Chorpening . . . Chorpening, Jungmann & Co., 803 Alamo National 
Bldg., San Antonio, Texas 78205 
Harold C. Clark, J r . . . .  Own Account, 111 Pettigru St., Greenville, S. C. 29601 
J. Littleton Daniel . . . Daniel, Hurst, Thomas & Co., 701 National Bank of 
Tulsa Bldg., Tulsa, Okla. 74103
E. O. Davis . . .  Raab, Roush & Gaymon, P. O. Box 1088, Cheyenne, Wyo. 82001 
John M. Delaney . . . Wiley, Block & White, 52 Church St., Paterson, N. J. 07505 
Robert E. Dick . . .  Geo. S. Olive & Co., 808 South A St., Richmond, Ind. 47374 
Arthur J. Dixon . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., 140 Broadway, New York, 
N. Y. 10005
William H. Donahue, Jr. . . .  Husson College, 157 Park St., Bangor, Maine 04401 
Rudulph Ellis . . . Cissel and Ellis, 38 Queen Cross St., Christiansted, St. Croix, 
V. I. 00820
Willard H. Erwin, Jr. . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 500 Kanawha 
Banking & Trust Bldg., Charleston, W. Va. 25301 
Dale J. Gage . . .  Wohlenberg, Gage & Co., P. O. Box 578, Pierre, S. D. 57501 
Anthony Gerharz . .. Gerharz & Co., 410 North Broadway, Billings, Mont. 59101 
John S. Glenn, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Life & Casualty Tower, 
Nashville, Tenn. 37219 
Howard E. Hansen . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 2000 Tower Bldg., 
Prudential Center, Boston, Mass. 02199 
Everett M. Hawley, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 2646 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich. 48226
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Elected Members (cont'd)
Douglas C. Heaven . . . Charles Heaven and Company, 155 Grove St., Water­
bury, Conn. 06710
R. Donald Hevey . . . Ernst & Ernst, 735 North Water St., Milwaukee, Wisc.
53202
Howard K. Hiroki . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 545 Alexander 
Young Bldg., Honolulu, Hawaii 96813 
Charles H. Hoffman . . .  Ernst & Ernst, One North Charles, Baltimore Md. 21201
C. Hunter Jones . . . Mitchell, Wiggins & Company, 1007 East Main St., Rich­
mond, Va. 23213
Frederick H. Kelley, Jr. .. . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broad­
way, New York, N. Y. 10005 
Jack W. Lucas . . .  Own Account, P. O. Box 7188, Jacksonville, Fla. 32210 
Robert S. MacClure . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe St., 
Chicago, I ll. 60603
George M. Marrow . . . (Boucher and Marrow, Keene), P. O. Box 36, Spofford, 
N. H. 03462 (Vermont)
Arthur Michaels . . .  Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
Earl R. Moore . . . Bergin and Moore, 1530 Western Federal Bldg., Denver, 
Colo. 80202
Roy G. Mosher . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 901 Washington Ave., 
St. Louis, Mo. 63101 
Murray L. Rachlin . . . M. L. Rachlin & Co., 60 East 42nd St., New York, N. Y. 
10017
Leonard A. Rapoport . . . Alexander Grant & Company, W-1155 First National 
Bank Bldg., St. Paul, Minn. 55101 
Frank T. Rea . . . Price Waterhouse & Co., 520 Esperson Bldg., Houston, Texas 
77002
Frederic H. Roth . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1070 Union Com­
merce Bldg., Cleveland, Ohio 44114 
Joseph L. Roth . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y.
10004 (New Jersey)
B. Kenneth Sanden . . . Price Waterhouse & Co., 211 West Fort St., Detroit, 
Mich. 48226
John S. Schott . . . L. H. Willig & Co., 1120 Federal Reserve Bank Bldg., Cin­
cinnati, Ohio 45202
Clyde M. Sherwood . . .  Hedla & Sherwood, 730 “I” St., Anchorage, Alaska 99501
A. Waldo Sowell, Jr. . . . Alexander Grant & Company, 2550 Bank of Georgia 
Bldg., Atlanta, Ga. 30303 
Wilbur S. Squire . . . Squire, Reinhart & Co., 201 LaVeta Drive, N.E., Albu­
querque, N .M . 87108 
Joseph E. Tansill . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 141 West Jackson 
Blvd., Chicago, I ll. 60604 
Dudley C. Tetro . . .  Own Account, 530 Chestnut St., Manchester, N. H. 03101 
Kenneth W. Theis . . .  Walter Theis & Company, 511 Simmons National Bldg., 
Pine Bluff, Ark. 71601
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Elected Members (cont'd )
George E. Tornwall, Jr. . . . Tornwall, Lang & Lee, First Federal Bldg., St.
Petersburg, Fla. 33701 
Stanley B. Tunick . . .  Tunick & Platkin, Two Park Ave., New York, N. Y. 10016 
Maurice A. Webster, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa. 19102 
Glenn A. Welsch . . . University of Texas, Graduate School of Business, Austin, 
Texas 78712
Jordan B. Wolf . . . Main Lafrentz & Co., 16-B El Paso National Bldg., El Paso, 
Texas 79901
Kenneth S. Wood . . . Wood, Nye & Co., 380 North First St., San Tose, Calif. 
95112
Dale W. Youngern . . . Edward W. Brady & Co., 1913 South Washington, Grand 
Forks, N. D. 58201
David Zack . . .  David Berdon & Co., 511 Fifth Ave., New York, N. Y. 10017
Members at Large
For Three Years
John C. Biegler . . .  Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 10004 
Ivan O. Bull . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 Davenport Bank 
Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Norman Cogliati. . .  Touche Ross & Co., 60 Park Place, Newark, N. J. 07102 
Sidney Davidson . . . University of Chicago, Graduate School of Business, 
Chicago, I ll. 60637
Philip L. Defliese . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004 
LeRoy Layton . . .  Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Lorin H. Wilson . . . Haskins & Sells, Suite 1900, One Wilshire Bldg., Los 
Angeles, Calif. 90017
For Two Years
Karney A. Brasfield . . . Touche Ross & Co., 815 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
Gordon Ford . . . Yeager, Ford & Warren, Kentucky Home Life Bldg., Louis­
ville, Ky. 40202
Thomas J. Graves . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
94104
Wallace E. Olson . . . Alexander Grant & Company, One North LaSalle St., 
Chicago, I ll. 60602
James P. Ould . . .  Atkins, Pennell and Ould, P. O. Box 349, Raleigh, N. C. 27602 
James VanderLaan . . . Collins, Peabody, Masters & VanderLaan, Suite 333, 
American National Bank Bldg., Denver, Colo. 80202 
Harry C. Zug . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102
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Members at Large (cont’d)
For One Year
Richard T. Baker . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Donald J. Bevis . . .  Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005
Matthew F. Blake . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005
Albert J. Bows, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 34 Peachtree St., N.W., Atlanta, 
Ga. 30303
J. T. Koelling . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 901 Union Center Bldg., 
Wichita, Kans. 67202
George S. Olive, Jr. . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., Indian­
apolis, Ind. 46204
Lawrence L. Vance . . . University of California, Graduate School of Business 
Administration, Berkeley, Calif. 94720
Ex Officio
Members of Board of Directors
(Members of Council during term on Board of Directors)
George D. Anderson . . . Anderson and ZurMuehlen, Montana Club Bldg., 
Box 636, Helena, Mont. 59601
Samuel A. Derieux . . . Derieux Sc Watson, 808 Mutual Bldg., Richmond, Va. 
23219
Paul Lambert, Jr. . . . Lambert and Jones, 7401 Wisconsin Ave., Washington,
D. C. 20014
Herbert E. Miller . . . Michigan State University, Eppley Center, East Lansing, 
Mich. 48823
Gordon L. Murray . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004
Walter J. Oliphant . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, I ll. 60602
Stanley J. Scott . . . Alford, Meroney & Company, 3500 First National Bank 
Bldg., Dallas, Texas 75202
Kenneth B. Wackman . . . James Talcott, Inc., 1290 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019
Past Presidents
T. Coleman Andrews . . .  6 Iris Lane, Richmond, Va. 23226
Samuel J. Broad . . .  159 Brite Ave., Scarsdale, N. Y. 10583
Percival F. Brundage . . . 2601 Woodley Place, N.W., Washington, D. C. 20008 
(Winter Address: 969 Hillsboro Mile, Pompano Beach, Fla. 33062)
Thomas D. Flynn . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
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Ex Officio (cont'd)
Arthur B. Foye . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Hilliard R. Giffen . . . 3937 North Wilson, Fresno, Calif. 93704 
Clifford V. Heimbucher . . . Farquhar & Heimbucher, 1500 Mills Tower, San 
Francisco, Calif. 94104 
Alvin R. Jennings . . . 11901 Old Cutler Road, Miami, Fla. 33156 (Summer 
Address: 102 Laurel Drive, Hendersonville, N. C. 28739)
Ralph E. Kent . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Norman Loyall McLaren . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francisco, 
Calif. 94104
Louis H. Penney . . .  Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 650 California St., 
San Francisco, Calif. 94108 
Jay A. Phillips . . .  Haskins & Sells, 1200 Travis, Houston, Texas 77002 
Louis H. Pilie . . .  5064 Bancroft Drive, New Orleans, La. 70122 
John W. Queenan . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
J. S. Seidman . . .  Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y. 10004 
Maurice H. Stans . . . Office of the Secretary, Department of Commerce, Wash­
ington, D. C. 20230
T. Harold Stewart . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Marvin L. Stone . . . Stone, Gray and Co., 101 South Madison St., Denver, Colo. 
80209
Robert M. Trueblood . . . Touche Ross & Co., 208 South LaSalle St., Chicago, 
I ll. 60604
Arthur C. Upleger . . .  Main Lafrentz & Co., P. O. Box 723, Waco, Texas 76701 
Edward B. Wilcox . . . 832 Cherry St., Winnetka, I ll. 60093 
John H. Zebley, Jr. . . . 601 Alhambra Road, Venice, Fla. 33595
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Official Representatives of State Societies
For One Year
Jorge Armstrong-Ressy. . .  Own Account, Box 10028, Santurce, P. R. 00908 
Donald E. Balderson . . . Stoy, Malone & Company, 7315 Wisconsin Ave., 
Washington, D. C. 20014 
Jerome F. Beeson . . . Touche Ross & Co., 400 Provident Federal Bldg., Boise, 
Idaho 83702
Edward Blackman . , . Blackman & Blackman, 1209 Industrial Bank Bldg., 
Providence, R. I. 02903 
Virgil Blank . . .  Haskins & Sells, 165 South King St., Honolulu, Hawaii 96813 
Donald A. Brunell . . . Own Account, 1807 North Central Ave., Phoenix, Ariz. 
85004
William A. Carter . . . Ernst & Ernst, 6th Floor, Indiana Bldg., Indianapolis, 
Ind. 46204
Hein Christensen . . . Own Account, Grand Hotel, Box 780, St. Thomas, V. I. 
00801
Donald L. Darst . . . Own Account, Insurance Exchange Bldg., 7101 Mercy 
Road, Omaha, Nebr. 68106 
James H. Daves . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Life & Casualty Tower, 
Nashville, Tenn. 37219 
Robert F. Dickey . . .  Haskins & Sells, Board of Trade Bldg., Chicago, I ll. 60604 
Jerry Engel. . .  Engel & Engel, 1995 Paradise Road, Las Vegas, Nev. 89109 
Murray R. Glass . . .  Milton H. Friedberg, Smith & Co., 880 Main St., Bridgeport, 
Conn. 06603
Carleton H. Griffin . . . Touche Ross & Co., 1801 First National Bank Bldg., 
Denver, Colo. 80202 
Charles R. Hatton . . . Hatton, Motsch & Webb, 203 Browns Lane, Louisville, 
Ky. 40207
J. Bradley Haynes . .  . J. Bradley Haynes & Co., 200 North 5th Ave., Rome, Ga. 
30161
Everett G. Heller . . . Garelick, Bradley & Heller, P. O. Box 1863, Monroe, La. 
71201
Richard S. Helstein . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 10019
Arvid Hoiby . . . Hoiby and Hay, Suite 222, 420 North Fourth St., Bismarck, 
N. D .58501
William J. Hunzelman . . . Hunzelman, Putzier & Co., 720 Erie St., Storm Lake, 
Iowa 50588
J. Wesley Huss . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, One Bush St., San 
Francisco, Calif. 94104 
Carl A. Johnson . . .  Alexander Grant & Company, 1610 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 44115 
William E. Johnson . . .  Atwood, Johnson and Costley, 2339 Kiesel Ave., Ogden, 
Utah 84401
James L. Keeler . . .  Keeler and Phibbs, 612 First National Bank Bldg., Harrison­
burg, Va. 22801
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Official Representatives of State Societies (cont'd)
R. Larry Kight . . . Kight, Beale & Montgomery, 2818 Devine St., Columbia,
S. C. 29205
George W. Koyl . . . Gerharz & Company, 410 North Broadway, Billings, Mont. 
59101
Harry L. Laing . . . A. M. Pullen & Company, 513 Pollock St., New Bern, N. C. 
28560
Paul D. Lovett, Jr. . . . Lovett & Company, 4005 Kennett Pike, Greenville, Del. 
19807
Robert Macy, Jr. . . . Chapin, McNamara Sc Macy, 570 First National Bank 
Bldg., Casper, Wyo. 82601 
C. Robert Meyer . . . Arthur Young & Company, 114 West 11th St., Kansas City, 
Mo. 64105
Miller Montag . .. Lewis & Montag, 2009 Tower Life Bldg., San Antonio, Texas 
78205
Fred L. Moore, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 801 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minn. 55402
Richard B. Morgan . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 77 Water St., Man­
chester, N. H. 03101
Reavis M. Page, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., Suite 2810, 4th National Bank 
Bldg., Tulsa, Okla. 74119 
Claud W. Palmer . . . Benson & McLaughlin, 725 Minor Ave., Seattle, Wash. 
98104
Joseph Perroncello . . . Alexander Grant & Company, 10 Post Office Square, 
Boston, Mass. 02109 
Sandford E. Powell. . .  Moore & Powell, 231 Main St., Biloxi, Miss. 39533 
William C. Rescorla . . . Alexander Grant & Company, 726 McKay Tower, 
Grand Rapids, Mich. 49502 
Warren L. Ress ..  . Sharlach, Ress, Goldrich Co., 25 East Salem St., Hackensack, 
N. J. 07601
Norman E. Schley . . . Own Account, 204 Wisconsin Ave., Waukesha, Wisc. 
53186
Lee E. Schmidt. . .  Touche Ross & Co., 910 Standard Plaza, Portland, Ore. 97204 
Sherman G. Shapiro . . . Ernest M. Shapiro & Co., 163 Lisbon St., Lewiston, 
Maine 04240
William Shomo . ..  Somerville & Company, P. O. Box 1236, Huntington, W. Va. 
25714
Richard J. Smith . . . Ernst & Ernst, Lathrop Bldg., P. O. Box 1079, Anchorage, 
Alaska 99501
Joseph E. Snyder . . . Taylor, Snyder & Co., P. O. Box 1625, Huntsville, Ala. 
35807
Charles Steinbock, Jr. . . . Own Account, 606 Frederick Road, Baltimore, Md. 
21228
Mike F. Taylor . . . Elmer Fox & Company, 900 Wichita Plaza Bldg., Wichita, 
Kans. 67202
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Official Representatives of State Societies (cont'd)
Laforest H. Thompson . . . Thompson, Prahl and Kelly, 239 South Union St., 
Burlington, Vt. 05402
Joe B. Truemper . . . Fred Rogers & Co., 500 Union Bank Bldg., Little Rock, 
Ark. 72201
Jerrold S. Trumbower . . . Colley, Trumbower & Howell, 33 East Robinson St., 
Orlando, Fla. 32801
Louis A. Werbaneth . . .  Touche Ross & Co., 3232 One Oliver Plaza, Pittsburgh, 
Pa. 15222
Richard Westhoff . . . Henry Scholten and Company, 100 North Phillips Ave., 
Sioux Falls, S. D. 57102
Leldon T. W omack. . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., P. O. Box 2327, Santa Fe, 
N .M . 87501
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AICPA Council by States
TERM
STATE EXPIRES
Alabama
Winston Brooke — Brooke & Freeman, Anniston (Vice President) 1970
Frank B. Hill, Jr. — Hill and Flutty, Montgomery 1971
James E. Money — Jamison, Money, Farmer & Co., Tuscaloosa 1972
Joseph E. Snyder* — Taylor, Snyder & Co., Huntsville 1970
Alaska
Clyde M. Sherwood — Hedla & Sherwood, Anchorage 1970
Richard J. Smith* — Ernst & Ernst, Anchorage 1970
Arizona
Donald A. Brunell* — Own Account, Phoenix 1970
Elmer M. Thierman — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Tucson 1971
Richard J. Turigliatto — Arthur Young & Company, Tucson 1972
Arkansas
Kenneth W. Theis — Walter Theis & Company, Pine Bluff 1970
Joe B. Truemper* — Fred Rogers & Co., Little Rock 1970
California
George E. Benson — Benson and Neff, San Francisco 1970
H. Vernon Blankenbaker — Guill, Blankenbaker & Company,
San Gabriel 1971
Brenton B. Bradford — Touche Ross & Co., Fresno 1970
A. Jay Bruch — John F. Forbes & Co., San Francisco 1972
Donald T. Burns — Arthur Young & Company, Los Angeles 1970
Walter C. Frank — Main Lafrentz & Co., Oakland 1972 
Hilliard R. Giffen — (Retired), Fresno Ex Officio 
Thomas J. Graves — Haskins & Sells, San Francisco (Member at Large) 1971
* Serving on Council as State Society Representative
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TERM
California (cont'd)
Clifford V. Heimbucher — Farquhar & Heimbucher, San Francisco Ex Officio
J. Wesley Huss* — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, San Francisco 1970
James B. Kuhn — The Colorado Corporation, La Jolla 1972
Henry T . Maschal — Harris, Kerr, Forster & Co., San Francisco 1972
Norman Loyall McLaren — Haskins & Sells, San Francisco Ex Officio 
Louis H. Penney — Hurdman and Cranstoun, Penney & Co.,
San Francisco Ex Officio
James W. Porter — Arthur Young Sc Company, Oakland 1971
Leon C. Steres — S. D. Leidesdorf & Co., Beverly Hills 1972
Wilbur H. Stevens — Wilbur H. Stevens & Co., Salinas 1971 
Kenneth L. Thompson — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Oakland
(Vice President) 1970 
Lawrence L. Vance — University of California, Berkeley
(Member at Large) 1970
Lorin H. Wilson — Haskins & Sells, Los Angeles (Member at Large) 1972
Kenneth S. Wood — Wood, Nye & Co., San Jose 1970
Colorado
Carleton H. Griffin* — Touche Ross & Co., Denver 1970
Earl R. Moore — Bergin and Moore, Denver 1970
Herbert P. Schumann — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Denver 1971
Marvin L. Stone — Stone, Gray and Company, Denver Ex Officio 
James VanderLaan — Collins, Peabody, Masters Sc VanderLaan, Denver
(Member at Large) 1971
Connecticut
Murray R. Glass* — Milton H. Friedberg, Smith & Co., Bridgeport 1970
Douglas C. Heaven — Charles Heaven & Company, Waterbury 1970
Gordon W. Tasker — Price Waterhouse & Co., Hartford 1972
Delaware
Paul D. Lovett, Jr.* — Lovett & Company, Greenville 1970
James P. O’Kane — O’Kane, H unt and Company, Wilmington 1971
STATE EXPIRES
*Serving on Council as State Society Representative
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STATE
TERM
EXPIRES
Donald E. Balderson* — Stoy, Malone & Company, Washington 1970
William T. Barnes — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Washington 1971 
Karney A. Brasfield — Touche Ross & Co., Washington
(Member at Large) 1971
Percival F. Brundage — (Retired) , Washington Ex Officio 
Paul Lambert, Jr. — Lambert and Jones, Washington
(Board of Directors) 1972
Maurice H. Stans — Department of Commerce, Washington Ex Officio
Florida
Barney Bernstein — Bernstein & Patchen, Miami 1971
Alvin R. Jennings — (Retired), Miami Ex Officio
Jack W. Lucas — Own Account, Jacksonville 1970
Robert F. Stonerock — Stonerock, Hollingsworth & Simonet, Orlando 1971
George E. Tornwall, Jr. — Tornwall, Lang & Lee, St. Petersburg 1970
Jerrold S. Trumbower* — Colley, Trumbower & Howell, Orlando 1970
John H. Zebley, Jr. — (Retired) , Venice Ex Officio
Georgia
Albert J. Bows, Jr. — Arthur Andersen & Co., Atlanta 1970
Byron P. Harris — A. M. Pullen & Company, Atlanta 1972
J. Bradley Haynes* — J. Bradley Haynes & Co., Rome 1970
A. Waldo Sowell, Jr. — Alexander Grant & Company, Atlanta 1970
Hawaii
Virgil Blank* — Haskins & Sells, Honolulu 1970
Howard K. Hiroki — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Honolulu 1970
Idaho
Jerome F. Beeson* — Touche Ross & Co., Boise 1970
Russell F. Viehweg — Touche Ross & Co., Boise 1971
District of Columbia
*Serving on Council as State Society Representative
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TERM
EXPIRES
Illinois
George R. Catlett — Arthur Andersen & Co., Chicago 1970 
Sidney Davidson — University of Chicago, Chicago (Member at Large) 1972
Robert F. Dickey* — Haskins & Sells, Chicago 1970
Clifford T. Fay, Jr. — Harris, Kerr, Forster & Company, Chicago 1972
R. Neal Fulk — Ernst & Ernst, Chicago 1972
Howard M. London — Lester Witte & Company, Chicago 1972
Robert S. MacClure — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Chicago 1970 
Walter J. Oliphant — Arthur Andersen & Co., Chicago
(Board of Directors) 1971 
Wallace E. Olson — Alexander Grant & Company, Chicago
(Member at Large) 1971
Joseph E. Tansill — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Chicago 1970 
Robert M. Trueblood — Touche Ross & Co., Chicago Ex Officio 
Edward B. Wilcox — (Retired), Winnetka Ex Officio
J. Ira Young — Gauger & Diehl, Decatur 1971
Indiana
Marshall S. Armstrong — Geo. S. Olive & Co., Indianapolis
(Vice President) 1970
William A. Carter* — Ernst & Ernst, Indianapolis 1970
Robert E. Dick — Geo. S. Olive & Co., Richmond 1970 
George S. Olive, Jr. — Geo. S. Olive & Co., Indianapolis
(Member at Large) 1970
Herschell J. Umbaugh — Umbaugh & McQueen, Plymouth 1972
Iowa
Robert J. Alexander — Carney, Alexander, Marold & Co., Waterloo 1972 
Ivan O. Bull — McGladrey, Hansen, Dunn & Company, Davenport
(Member at Large) 1972
William J. Hunzelman* — Hunzelman, Putzier & Co., Storm Lake 1970
Kansas
Robert I. Cory — Elmer Fox & Company, Wichita 1972
Homer J. Henning — (Retired), Ottawa 1971 
J. T. Koelling — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Wichita
(Member at Large) 1970
Mike F. Taylor* — Elmer Fox & Company, Wichita 1970
*Serving on Council as State Society Representative
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EXPIRES
Kentucky
Nolan C. Allen — Cotton and Allen, Louisville 1972 
Gordon Ford — Yeager, Ford & Warren, Louisville (Member at Large) 1971
Charles R. Hatton* — Hatton, Motsch & Webb, Louisville 1970 
Joseph P. Jones . . . Jones, Rowland, Nale,
Mattingly and Cox, Louisville 1972
Louisiana
Sidney A. Champagne — L. A. Champagne & Co., Baton Rouge 1972
Harold S. Dey — Peat, Marwick, Mitchell & Co., New Orleans 1971
Everett G. Heller* — Garelick, Bradley & Heller, Monroe 1970 
Louis H. Pilie — New Orleans Ex Officio
Maine
William H. Donahue, Jr. — Husson College, Bangor 1970
Sherman G. Shapiro* — Ernest M. Shapiro & Co., Lewiston 1970
Maryland
Granville F. Atkinson — Own Account, Baltimore 1971
David M. Gruber — David M. Gruber & Company, Washington 1972
Charles H. Hoffman — Ernst & Ernst, Baltimore 1970
Charles Steinbock, Jr.* — Own Account, Baltimore 1970
Massachusetts
Robert O. F. Bixby — Price Waterhouse & Co., Boston 1972
Robert Boyer — Robert Boyer & Company, Boston 1972
Howard E. Hansen — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Boston 1970
Joseph Perroncello* — Alexander Grant & Company, Boston 1970
Roger Wellington — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Boston 1971
Michigan
Wesley DeLong — Maihofer, Moore & DeLong, Muskegon 1971
Everett M. Hawley, Jr. — Arthur Andersen & Co., Detroit 1970
Ralph J. Kliber — Haskins & Sells, Detroit 1971
*Serving on Council as State Society Representative
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EXPIRES
Herbert E. Miller — Michigan State University, East Lansing
(Board of Directors) 1970
Chauncey A. Norton — Haskins & Sells, Detroit 1972
William C. Rescorla* — Alexander G rant & Company, Grand Rapids 1970
B. Kenneth Sanden — Price Waterhouse & Co., Detroit 1970
Minnesota
Richard H. Massopust — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Minneapolis 1971
Fred L. Moore, Jr.* — Arthur Andersen & Co., Minneapolis 1970
Leonard A. Rapoport — Alexander Grant & Company, St. Paul 1970
Mississippi
Edward A. DeMiller, Jr. — Miazza, DeMiller & Word, Jackson 1971
Sandford E. Powell* — Moore & Powell, Biloxi 1970
Missouri
Ray Lambright — Arthur Andersen & Co., Kansas City 1971
C. Robert Meyer* — Arthur Young & Company, Kansas City 1970 
Roy G. Mosher — Peat, Marwick, Mitchell & Co., St. Louis 1970 
Max Myers — Myers, Scarbrough and Baker, Joplin 1972
Montana
George D. Anderson — Anderson and ZurMuehlen, Helena
(Board of Directors) 1970
Anthony Gerharz, Jr. — Gerharz and Company, Billings 1970
George W. Koyl* — Gerharz and Company, Billings ' 1970
Nebraska
Sheldon A. Bernstein — Elmer Fox & Company, Omaha 1970
Donald L. Darst* — Own Account, Omaha 1970
Michigan (c o n t 'd )
*Serving on Council as State Society Representative
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EXPIRES
Nevada
W. Wayne Bunker — Bunker, Jones & Co., Las Vegas 1970
Jerry Engel* — Engel & Engel, Las Vegas 1970
New Hampshire
Richard B. Morgan* — Harris, Kerr, Forster & Company, Manchester 1970
Dudley C. Tetro — Own Account, Manchester 1970
New Jersey
Ralph T. Bartlett — Haskins & Sells, Newark 1971
Arthur L. Breakstone — Arthur L. Breakstone & Co., Elizabeth 1972
Norman Cogliati — Touche Ross & Co., Newark (Member at Large) 1972
John M. Delaney — Wiley, Block & White, Paterson 1970
Nathan Honig — A. M. H art & Company, East Orange 1972
John W. McCormack — McCormack, Baker and Neral, Rahway 1971
Warren L. Ress* — Sharlach, Ress, Goldrich Co., Hackensack 1970
Joseph L. Roth — Price Waterhouse & Co., New York 1970
New Mexico
Wilbur S. Squire — Squire, Reinhart & Co., Albuquerque 1970
Leldon T. Womack* — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Santa Fe 1970
New York
Norman E. Auerbach — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, New York 1971
Bernard Barnett — Oppenheim, Appel, Dixon & Co., New York 1971
Donald J. Bevis — Touche Ross & Co., New York (Member at Large) 1970 
John C. Biegler — Price Waterhouse & Co., New York (Member at Large) 1972 
Matthew F. Blake — Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., New York
(Member at Large) 1970 
Samuel J. Broad — (Retired) Scarsdale Ex Officio
Joseph L. Brock — Reifer, Brock & Bellanca, Buffalo 1970
Albert H. Cohen — Price Waterhouse & Co., New York 1971
*Serving on Council as State Society Representative
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STATE TERM
EXPIRES
New York (cont' d)
Francis G. Connelly — Haskins & Sells, New York 1972 
Philip L. Defliese — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, New York
(Member at Large) 1972
Arthur J. Dixon — Oppenheim, Appel, Dixon & Co., New York 1970
Thomas D. Flynn — Arthur Young & Company, New York Ex Officio
Arthur B. Foye — Haskins & Sells, New York Ex Officio
Gordon F. Gardner — Price Waterhouse & Co., New York 1972
F. Robert Gilfoil, Jr. — Ernst & Ernst, Syracuse 1972 
Walter E. Hanson — Peat, Marwick, Mitchell & Co., New York
(Treasurer) 1970
Richard S. Helstein* — J. K. Lasser & Company, New York 1970 
Frederick H. Kelley, Jr. — Hurdman and Cranstoun, Penney & Co.,
New York 1970
Ralph E. Kent — Arthur Young & Company, New York Ex Officio 
Louis M. Kessler — Alexander Grant & Company, New York (President) 1970
Edward L. Lawson — Edward L. Lawson & Co., New York 1972
LeRoy Layton — Main Lafrentz & Co., New York (Member at Large) 1972
Arthur Michaels — Touche Ross & Co., New York 1970
Gordon L. Murray — Haskins & Sells, New York (Board of Directors) 1972
John W. Queenan — Haskins & Sells, New York Ex Officio
Murray L. Rachlin — M. L. Rachlin & Co., New York 1970
J. S. Seidman — Seidman & Seidman, New York Ex Officio
J. Harold Stewart — (Retired) New York Ex Officio
H. George Trentin — Arthur Andersen & Co., New York 
Stanley B. Tunick — Tunick & Platkin, New York 
Kenneth B. Wackman — James Talcott, Inc., New York 
(Board of Directors)
David Zack — David Berdon & Co., New York
1971
1970
1970
1970
North Carolina
Harry L. Laing* — A. M. Pullen & Company, New Bern 
Charles H. McAdams, Jr. — John C. Muse & Co., Sanford 
James P. Ould, Jr. — Atkins, Pennell and Ould, Raleigh 
(Member at Large)
J. William Stewart, Jr. — Haskins & Sells, Charlotte
1970
1971
1971
1972
North Dakota
Arvid Hoiby* — Hoiby and Hay, Bismarck
Dale W. Youngern — Edward W. Brady & Co., Grand Forks
1970
1970
* Serving on Council as State Society Representative
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EXPIRES
Ohio
Richard T. Baker — Ernst & Ernst, Cleveland (Member at Large) 1970
Carl A. Johnson* — Alexander Grant & Company, Cleveland 1970
Blaine C. Lisk — Ernst & Ernst, Cincinnati 1972
Richard W. Paddock — Battelle & Battelle, Dayton 1971
Richard C. Rea — Rea & Associates, New Philadelphia 1971
Frederic H. Roth — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Cleveland 1970
John S. Schott — L. H. Willig & Co., Cincinnati 1970
Oklahoma
J. Littleton Daniel — Daniel, Hurst, Thomas & Co., Tulsa 1970
Miles A. Hall, Jr. — Daniel, Hurst, Thomas & Co., Oklahoma City 1971
Reavis M. Page, Jr.,* — Arthur Andersen & Co., Tulsa 1970
Oregon
Sol J. Meyer — Meyer & Meyer, Portland 1971
Lee E. Schmidt* — Touche Ross & Co., Portland 1970
Norman E. Swanson — John F. Forbes & Company, Portland 1971
Pennsylvania
Lawrence H. Baberick — Main Lafrentz & Co., Philadelphia 1972
H. Edward Brunk, Jr. — Price Waterhouse & Co., Pittsburgh 1971 
Stanley D. Ferst — Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, Philadelphia
(Vice President) 1970
John L. Harvey, Jr. — Arthur Young & Company, Pittsburgh 1971
John L. Moneta — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Philadelphia 1971 
Maurice A. Webster, Jr. — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Philadelphia 1970
Philip Weiner — Philip Weiner & Company, New Castle 1971
Louis A. Werbaneth* — Touche Ross & Co., Pittsburgh 1970
Harold C. Wessel — Ernst & Ernst, Philadelphia 1971 
Harry C. Zug — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Philadelphia
(Member at Large) 1971
Puerto Rico
Jorge Armstrong-Ressy* — Own Account, Santurce 1970
Rafael Babilonia-Llamas — Peat, Marwick, Mitchell & Co., San Juan 1971
*Serving on Council as State Society Representative
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EXPIRES
Rhode Island
Edward Blackman* — Blackman & Blackman, Providence 1970
Armand D. DuRocher — DuRocher and Arenburgh, Woonsocket 1972
South Carolina
Harold C. Clark, Jr. — Own Account, Greenville 1970
R. Larry Kight* — Kight, Beale & Montgomery, Columbia 1970
South Dakota
Dale J. Gage — Wohlenberg, Gage & Co., Pierre 1970
Richard Westhoff* — Henry Scholten and Company, Sioux Falls 1970
Tennessee
John S. Glenn, Jr. — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Nashville 1970
James H. Daves* — Peat, Marwick, Mitchell & Co., Nashville 1970
S. Herbert Rhea — Rhea & Ivy, Memphis 1972
Texas
J. Kenneth S. Arthur — Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Dallas 1971
Paul N. Cheatham — Cheatham, Brady, Lafferty & Cox, Houston 1970
Don C. Chorpening — Chorpening, Joungmann & Co., San Antonio 1970
Gordon N. George — Ernst & Ernst, San Antonio 1972
Miller Montag* — Lewis & Montag, San Antonio 1970 
Jay A. Phillips — Haskins & Sells, Houston Ex Officio
Frank T. Rea — Price Waterhouse & Co., Houston 1970 
Stanley J. Scott — Alford, Meroney & Company, Dallas
(Board of Directors) 1972 
Arthur C. Upleger — Main Lafrentz & Co., Waco Ex Officio
Harry E. Ward — Leatherwood and Ward, Fort Worth 1972
Glenn A. Welsch — University of Texas, Austin 1970
Jordan B. Wolf — Main Lafrentz & Co., El Paso 1970
*Serving on Council as State Society Representative
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STATE EXPIRES
Utah
William E. Johnson* — Atwood, Johnson and Costley, Ogden 1970
Paul B. Tanner — Tanner, Garrett, Boyce & Parkinson, Salt Lake City 1971
Vermont
George M. Marrow — Boucher and Marrow, Keene, N.H. 1970
Laforest H. Thompson* — Thompson, Prahl and Kelly, Burlington 1970
Virginia
T. Coleman Andrews — (Retired) Richmond Ex Officio
Samuel A. Derieux — Derieux & Watson, Richmond (Board of Directors) 1971
C. H unter Jones — Mitchell, Wiggins & Company, Richmond 1970
James L. Keeler* — Keeler and Phibbs, Harrisonburg 1970
William A. Ould — Own Account, Norfolk 1971
Virgin Islands
Hein Christensen* — Own Account, St. Thomas 1970
Rudulph Ellis — Cissel and Ellis, St. Croix 1970
Washington
Henry V. Benson, Jr. — Benson & McLaughlin, Seattle 1970
Robert L. Block — Friedman, Lobe & Block, Seattle 1972
Claud W. Palmer* — Benson & McLaughlin, Seattle 1970
West Virginia
Willard H. Erwin, Jr. — Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman,
Charleston 1970
William Shomo* — Somerville & Company, Huntington 1970
*Serving on Council as State Society Representative
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TERM
Wisconsin
R. Donald Hevey — Ernst & Ernst, Milwaukee 1970
Eugene M. Recknagel — Arthur Young & Company, Milwaukee 1971
Norman E. Schley* — Own Account, Waukesha 1970
Wyoming
E. O. Davis — Raab, Roush & Gaymon, Cheyenne 1970
Robert Macy, Jr.* — Chapin, McNamara & Macy, Casper 1970
STATE EXPIRES
*Serving on Council as State Society Representative
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Committees and Boards
Permanent Committees
Admissions*
Board of Examiners1 
Nominations2
Professional Ethics Division Executive Committee1 
Trial Board2
1Also Senior Committee; see below 
2Elected by Council
Senior Committees1
(Appointed by the President with Board of Directors’ approval)
Accounting Principles Board 
Admissions 
Auditing Procedure 
Board of Examiners
Federal Taxation Division Executive Committee 
Practice Review
Professional Development Board
Professional Ethics Division Executive Committee
1Authorized to act in accordance with powers prescribed by Council without further clearance by 
the Board of Directors or the Council.
Committees Elected by the Board of Directors
AICPA Staff Pension Plan
Insurance Trust
State Society Pension Plan
Trustees of the Accounting Research Association, Inc.
25
Appointed Committees
(Appointed by the President)
Accountants’ International Study Group, U. S. Delegation to the 
Accountants’ Legal Liability
Accounting in the Entertainment Industries (ad hoc)
Accounting Trends and Techniques
ACME, Relations with
Annual Meeting
Atomic Energy Commission
Audit
Auditing for Federal Agencies 
Auditing Procedure 
Awards
Bank Accounting and Auditing
Bankers and Other Credit Executives, Relations with
Bar, Relations with the
Budget and Finance
Civil Aeronautics Board
College and University Accounting and Auditing 
Comfort Letters, Advisory Task Force on 
Compliance Reporting, Advisory Panel on 
Computers and Information Systems 
Auditing EDP Systems (Advisory)
Liaison with Manufacturers (Advisory)
Professional Development (Advisory)
System Development and Exchange (Advisory)
Consulting Editors for Management Services 
Continuing Education (ad hoc)
CPA Examinations Standards and Procedures 
Economic Opportunity
Editorial Advisory Board — The Journal o f Accountancy 
Education:
Executive Committee
Development of Interest in Public Accounting Careers 
Educational Policy 
Staff Retention 
Testing
Universities, Relations with 
Federal Government 
Federal Maritime Matters 
Federal Power Commission 
Federal Taxation Division:
Executive Committee 
Tax Accounting 
Tax Administration 
Tax Determination
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Appointed Committees (cont'd)
Taxation of Corporate Distributions and Adjustments
Taxation of Estates, Trusts and Gifts
Taxation of Foreign Source Income
Taxation of Special Entities and Industries
Responsibilities in Tax Practices
Estate Planning
Nature and Role of CPA in Tax Practice 
Tax Policy 
Tax Publications 
Finance Companies
Governmental Accounting and Auditing 
Health Care Institutions
Health, Education and Welfare Grant Programs 
Health, Welfare and Pension Funds 
Housing and Urban Development, Department of 
Insurance Accounting and Auditing 
International Relations 
Interstate Commerce Commission 
Investment Companies 
Investments 
Labor, Department of 
Management of an Accounting Practice 
Management Services 
Data Processing
Financial Management and Controls 
Manufacturing Management 
National Defense 
Office of Economic Opportunity 
Office of Foreign Direct Investment 
Planning 
Practice Review 
Professional Ethics Division:
Executive Committee (Committee on Professional Ethics) 
Clients and the Public, Relations with 
Code Restatement 
Independence 
Operational Practices 
Promotional Practices 
State Societies and Boards, Relations with 
Technical Standards 
REA, Relations with 
Recruitment from Disadvantaged Groups 
Research 
Retirement
Savings and Loan Accounting and Auditing
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Appointed Committees (c o n t 'd)
Securities and Exchange Commission and Stock Exchanges
Single Audit Program for Mortgage Bankers
State Legislation
State Societies, Relations with
Statistical Sampling
Stock Brokerage Accounting and Auditing
Outside of Committee Structure
Elected by the Council
Trustees of the American Institute Benevolent Fund, Inc.
Trustees of the American Institute of Certified Public Accountants Foundation
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Committee Structure for 1969-70
I. Board of Directors
1. Accountants’ International Study Group, U. S. Delegation to the 
2. Accountants’ Legal Liability
3. ACME, Relations with
4. AICPA Staff Pension Plan
5. Annual Meeting
6. Audit
7. Awards
8. Bankers and Other Credit Executives, Relations with
9. Bar, Relations with the
10. Budget and Finance
11. Computers and Information Systems
A. Auditing EDP Systems (Advisory)
B. Liaison with Manufacturers (Advisory)
C. Professional Development Board (Advisory)
D. Systems Development and Exchange (Advisory)
12. Consulting Editors for Management Services
13. CPA Examination Standards and Procedures
14. Economic Opportunity
15. Editorial Advisory Board — The Journal of Accountancy
16. Education: Executive Committee
A. Development of Interest in Public Accounting Careers
B. Educational Policy
C. Staff Retention
D. Testing
E. Universities, Relations with
17. Federal Government
18. Insurance Trust
19. International Relations
20. Investments
21. Management of an Accounting Practice
22. Management Services
A. Data Processing
B. Financial Management and Controls
C. Manufacturing Management
23. Planning
24. Recruitment from Disadvantaged Groups
25. Research
26. Retirement
27. State Legislation
28. State Societies, Relations with
29. State Society Pension Plans
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II. Accounting Principles Board
III. Admissions
IV. Auditing Procedure
1. Accounting in the Entertainment Industries (ad hoc)
2. Accounting Trends and Techniques
3. Atomic Energy Commission
4. Auditing for Federal Agencies
5. Bank Accounting and Auditing
6. Civil Aeronautics Board
7. College and University Accounting and Auditing
8. Comfort Letters, Advisory Task Force on
9. Compliance Reporting, Advisory Panel on
10. Federal Maritime Matters
11. Federal Power Commission
12. Finance Companies
13. Governmental Accounting and Auditing
14. Health Care Institutions
15. Health, Education and Welfare Grant Programs
16. Health, Welfare and Pension Funds
17. Housing and Urban Development, Department of
18. Insurance Accounting and Auditing
19. Interstate Commerce Commission
20. Investment Companies
21. Labor, Department of
22. National Defense
23. Office of Economic Opportunity
24. Office of Foreign Direct Investment
25. REA, Relations with
26. Savings and Loan Accounting and Auditing
27. Securities and Exchange Commission and Stock Exchanges
28. Single Audit Program for Mortgage Bankers
29. Statistical Sampling
30. Stock Brokerage Accounting and Auditing
V. Board of Examiners
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VI. Federal Taxation Division
Executive Committee
1. Tax Accounting
2. Tax Administration
3. Tax Determination
4. Taxation of Corporate Distributions and Adjustments
5. Taxation of Estates, Trusts and Gifts
6. Taxation of Foreign Source Income
7. Taxation of Special Entities and Industries
8. Responsibilities in Tax Practice
9. Estate Planning
10. Nature and Role of CPA in Tax Practice
11. Tax Policy
12. Tax Publications
VII. Nominations
VIII. Practice Review
IX. Professional Development Board
X. Professional Ethics Division
Executive Committee (Committee on Professional Ethics)
1. Clients and the Public, Relations with
2. Code Restatement
3. Independence
4. Operational Practices
5. Promotional Practices
6. State Societies and Boards, Relations with
7. Technical Standards
XI. Trial Board
Outside of Committee Structure
1. Accounting Research Association, Inc.
2. American Institute Benevolent Fund, Inc.
3. American Institute of Certified Public Accountants Foundation
4. Membership Promotion
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Accountants’ International Study Group, 
U.S. Delegation to the
Theodore L. Wilkinson, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004 
R. Kirk Batzer ..  . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Robert L. May . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, New 
York, N. Y. 10019
Staff Assistant:
Leonard M. Savoie, CPA — Executive Vice President
Accountants’ Legal Liability
John S. Schumann, Chairman . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004
Norman E. Auerbach . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004 
Arthur P. Bartholomew, Jr. . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y.
10005
John C. Biegler . . .  Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 10004 
Harold S. Gelb . .. S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Gustav A. Gomprecht. . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
J. Spencer Gould . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Charles R. Jewell. . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., Chicago, 
I ll. 60602
John F. Joyce . . . Lindquist, von Husen and Joyce, 120 Montgomery St., San 
Francisco, Calif. 94104 
James B. Kobak . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 
10019
Eugene J. Patton . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Robert M. Trueblood . . . Touche Ross & Co., 208 South LaSalle St., Chicago,
I ll. 60604
Staff Assistant:
Joseph V. Bencivenga, CPA — Manager, Auditing Procedure
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Accounting in the Entertainment Industries (ad hoc)
Warde B. Ogden, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Seymour M. Bohrer . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Charles N. Johnson . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
Accounting Principles Board
Term Expires December 3 1, 1972
Donald J. Bevis . . .  Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
Leo E. Burger . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 1015 Merchants 
National Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa 52401 
Joseph P. Cummings . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New 
York, N. Y. 10022
Philip L. Defliese . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004 
Newman T. Halvorson . . . Ernst Sc Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio 44114
George C. W a tt. . .  Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 10004
Term Expires December 31,1971
George R. Catlett, Vice Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Wash­
ington St., Chicago, I ll. 60602 
Sidney Davidson . . . University of Chicago, Graduate School of Business, 
Chicago, I ll. 60637
Robert Hampton, III . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y. 10016
Emmett S. Harrington . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 
10004
Oral L. Luper . . . Humble Oil Refining Co., P. O. Box 2180, Houston, Texas 
70001
Frank T. Weston . . .  Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
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Accounting Principles Board (cont'd )
Term Expires December 31, 1970
LeRoy Layton, Chairman . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Kenneth S. Axelson . . . J. C. Penney & Co., Inc., 1301 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019
Milton M. Broeker . . . Broeker, Hendrickson & Co., 1060 Northwestern Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn. 55402
Charles B. Hellerson . . .  Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005
Charles T. Horngren . . . Stanford University, School of Business, Stanford, 
Calif. 96128
J. S. Seidman . . .  Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y. 10004
Term Expires December 3 1 , 1969
Marshall S. Armstrong . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., Indian­
apolis, Ind. 46204
Staff Assistants:
Richard C. Lytle, CPA — Administrative Director, APB
Reed K. Storey, CPA — Director, Accounting Research
Accounting Trends and Techniques
George D. McCarthy, Chairman . . . (Price Waterhouse & Co., Newark), 
38 Slope Drive, Short Hills, N. J. 07078 
Frank S. Calkins . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 33 Maxwell Road, 
Richmond, Va. 23226 
John M. Delaney . . .  Wiley, Block & White, 52 Church St., Paterson, N. J. 07505 
Herbert Porcelan . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 
10019
Haldon G. Robinson . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Robert M. Shehan . . . Touche Ross & Co., 208 South LaSalle St., Chicago, I ll. 
60604
Staff Assistant:
Woolsey Carmalt, CPA — Manager, Accounting Trends and Techniques
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ACME, Relations with
Ralph F. Lewis, Chairman . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New 
York, N. Y. 10017
Malcolm M. Devore . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Jordan L. Golding . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 2000 Prudential Tower, 
Boston, Mass. 02199 
Felix Kaufman . . .  Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
William D. Osmundson . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 116 West 
17th St., Rock Island, I ll. 61201
Staff Assistant:
Henry De Vos, CPA — Manager, Management Services
Admissions
For Three Years
William S. DeMayo . . .  Ernst & Ernst, Chapel Square, New Haven, Conn. 06509 
Sol J. Meyer . . . Meyer & Meyer, P. O. Box 14367, 1300 S.E. Oak St., Portland, 
Ore. 97214
For Two Years
Donovan C. Roberts . . . Alexander Grant & Company, 380 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10017 
A. Martin Sterling . . . Sterling & Sterling, Suite 612, 1422 West Peachtree St., 
N.W., Atlanta, Ga. 30309
For One Year
Merrell W. Skeels, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1507 
21st St., Sacramento, Calif. 95814
Staff Assistant:
Margaret Heins — Staff Assistant, Professional Relations
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AICPA Staff Pension Plan
Roger Wellington, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two 
Center Plaza, Boston, Mass. 02108 
George Taylor, Secretary . . .  American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
David F. Linowes. . .  Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 866 Third Ave., 
New York, N. Y. 10022
Staff Assistants:
George Taylor, CPA — Controller
Geoffrey M. Kilpatrick, CPA — Assistant Controller
Annual Meeting
William D. Sprague, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
Arthur Michaels, Vice Chairman . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, 
N. Y. 10005
Staff Assistant:
Douglas A. Heath — Meetings Manager, Membership Relations
Atomic Energy Commission
Joseph Antonello, Jr., Chairman . . .  Arthur Andersen & Co., 69 West Washing­
ton St., Chicago, I ll. 60602 
Benton C. Coit . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francisco, Calif. 
94104
Ralph P. Kulzer . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 630 Oliver Bldg., 
Pittsburgh, Pa. 15222 
Bruce F. Smith . . .  Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 10004 
Jordan B. Wolf . . .  Main Lafrentz & Co., El Paso National Bank Bldg., El Paso, 
Texas 79901
Clifton E. Woodcock . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1700 Commonwealth 
Bldg., Detroit, Mich. 48226
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
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Audit
Samuel A. Derieux, Chairman . . . Derieux & Watson, 808 Mutual Bldg., 
Richmond, Va. 23219 
Paul Lambert, Jr. . . . Lambert and Jones, 7401 Wisconsin Ave., Washington,
D. C. 20014
Gordon L. Murray . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004
Staff Assistants:
John Lawler — Administrative Vice President 
George Taylor, CPA — Controller
Auditing for Federal Agencies
Karney A. Brasfield, Chairman . . . Touche Ross & Co., 815 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20006 
William H. Conkling, Jr. . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Clemens A. Erdahl . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N.Y. 10004
T. Jack Gary, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20036 
Eugene C. Moyer . . . Arthur Young & Company, 1025 Connecticut Ave., N.W., 
Suite 608, Washington, D. C. 20036
Staff Assistant:
Thomas R. Hanley, CPA — Manager, Special Projects
Auditing Procedure
Thomas L. Holton, Chairman . .  . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Saul Beldock . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Donald H. Chapin . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
William H. Conkling, Jr. . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Joseph B. Dresselhaus . . . Philip G. Johnson & Co., 1224 Sharp Bldg., Lincoln, 
Nebr. 68508
Richard D. Fitzgerald . . . Price Waterhouse & Co., 799 Main St., Hartford, 
Conn. 06103
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William D. Hall . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., Chicago,
I ll. 60602
Edwin Heft . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
Gerald W. Hepp . . . Plante & Moran, 24133 Northwestern Highway, Southfield, 
Mich. 48075
Robert L. Hickman . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 500 Kanawha 
Banking & Trust Bldg., Charleston, W. Va. 25301 
Robert C. Holsen . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Kenneth P. Johnson . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004 
Edward C. Krebs . . . Alexander Grant & Company, One North LaSalle St., 
Chicago, I ll. 60602
Arthur L. Litke . . . (Federal Power Commission, Washington, D.C.) 8812 
Maxwell Drive, Potomac, Md. 20854 
Richard A. Nest . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 
10019
Wendell L. Richardson . . . John F. Forbes & Company, 650 South Spring St., 
Room 808, Los Angeles, Calif. 90014
E. B. Sparks, Jr. . . . Douglas Walker & Co., P. O. Box 1058, Fort Smith, Ark. 
72901
John J. Spinetto . . . Seidman & Seidman, 865 Old Kent Bank Bldg., Grand 
Rapids, Mich. 49502 
Kenneth W. Stringer . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Eugene G. Taper . . . Bachrach, Sanderbeck & Company, 722 Oliver Bldg., 
Pittsburgh, Pa. 15222 
Charles F. Toewe . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa. 19102
Staff Assistant:
Joseph V. Bencivenga, CPA — Manager, Auditing Procedure
Awards
Louis H. Penney, Chairman . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 
650 California St., San Francisco, Calif. 94108 
Ralph T. Bartlett . . . Haskins & Sells, 550 Broad St., Newark, N. J. 07102 
Willard H. Erwin, Jr. . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 500 Kanawha 
Banking & Trust Bldg., Charleston, W. Va. 25301 
Glenn Ingram, Sr. . . . Glenn Ingram & Company, 111 West Jackson Blvd., 
Chicago, I ll. 60604
J. S. Seidman . . . Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y. 10004 
Staff Assistant:
Norman M. Nestler — Manager, Membership Relations
Auditing Procedure ( c o n t 'd)
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Bank Accounting and Auditing
Alvin J. Mentzel, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two 
Broadway, New York, N. Y. 10004 
John F. Barna . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 629 South Spring St., Los 
Angeles, Calif. 90014 
Oscar A. Bashor . . . Main Lafrentz & Co., Four Gateway Center, Pittsburgh, 
Pa. 15222
George J. Beck, J r . . . .  Ernst & Ernst, Room 2020, 231 South LaSalle St., Chicago, 
I ll. 60604
Richard J. Bryant . . . Arthur Young & Company, 7 Penn Center Plaza, 
Philadelphia, Pa. 19103 
James A. Gallagher . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
J. W. Gould . . . Douglas Walker & Co., P. O. Box 1187, Fayetteville, Ark. 72701 
Gerald F. Hartley . . . Alexander Grant & Company, Prudential Plaza, 130 East 
Randolph, Chicago, I ll. 60601 
Eugene H. Kirkman . .. Strand, Skees, Jones & Co., P. O. Box 3606, Greensboro, 
N. C. 27402
Alexander S. Loy . . . Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y. 10004 
Joseph J. Rigney . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Leonard Rynski . . . Arthur Andersen & Co., 2400 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Dwight C. Swanson . . . Glenn Ingram & Company, 115 Broadway, New York, 
N. Y. 10006
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
Bankers and Other Credit Executives, Relations with
George V. Carracio, Chairman . . . Arthur Young & Company, 111 West Monroe 
St., Chicago, I ll. 60603
Marshall S. Armstrong . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., Indian­
apolis, Ind. 46204
Albert J. Bows, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 34 Peachtree St., N.W., Atlanta, 
Ga. 30303
Ralph J. Kilber . . . Haskins & Sells, 1300 Guardian Bldg., Detroit, Mich. 48226
Stanley E. Shirk . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Robert L. Spencer . . . Seidman & Seidman, 9465 Wilshire Blvd., Beverly Hills, 
Calif. 90212
Ben D. Taylor . . . Alexander Grant & Company, 1541 Wilshire Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90017
Staff Assistant:
Joseph V. Bencivenga, CPA — Manager, Auditing Procedure
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Bar, Relations with the
George M. Horn, Chairman . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 310 South 
Michigan Ave., Chicago, Ill. 60604 
Earl F. Brown . . . Arthur Young & Company, 10 Post Office Square, Boston, 
Mass. 02102
Walter E. Hanson . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Richard B. Keigley . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Henry J. Lunnemann . . . Lunnemann, Slais Sc Co., 3433 Hampton Ave., 
St. Louis, Mo. 63139 
Glen P. Porter . . . Herzinger, Ray, Porter Sc Co., P. O. Box 1478, Eugene, 
Ore. 97401
Ira H. Shapiro . . . Lybrand, Ross Bros. Sc Montgomery, 1100 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D.C. 20036
Staff Assistant:
Gilbert Simonetti, Jr. — Director, Federal Taxation
Board of Directors
Louis M. Kessler, P resid en t. .. Alexander Grant Sc Company, 280 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Marshall S. Armstrong, Vice P resident . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North 
Meridian St., Indianapolis, Ind. 46204 
Winston Brooke, Vice President . . . Brooke & Freeman, 303 East 11th St., 
Anniston, Ala. 36201 
Stanley D. Ferst, Vice President . . . Laventhol Krekstein Horwath Sc Horwath, 
1528 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19102 
Kenneth L. Thompson, Vice P re s id en t. . . Lybrand, Ross Bros. Sc Montgomery, 
1330 Broadway, Oakland, Calif. 94612 
Walter E. Hanson, Treasurer . . . Peat, Marwick, Mitchell Sc Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Ralph E. Kent, Im m ediate Past President . . . Arthur Young & Company, 
277 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Leonard M. Savoie, Executive Vice P res id en t. . .  American Institute of Certified 
Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
John Lawler, A dm inistrative Vice President . , . American Institute of Certified 
Public Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
For Three Years
Paul Lambert, Jr. . . . Lambert and Jones, 7401 Wisconsin Ave., Washington, 
D. C. 20014
Gordon L. Murray . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Stanley J. Scott . . . Alford, Meroney Sc Company, 3500 First National Bldg., 
Dallas, Texas 75202
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Board of Directors ( c o n t 'd )
For Two Years
Samuel A. Derieux . . . Derieux & Watson, 808 Mutual Bldg., Richmond, 
Va. 23219
Clifford V. Heimbucher . . . Farquhar & Heimbucher, 1500 Mills Tower, 
San Francisco, Calif. 94104
Walter J. Oliphant . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, I ll. 60602
For One Year
George D. Anderson . . . Anderson and ZurMuehlen, Montana Club Bldg., 
Box 636, Helena, Mont. 59601
Herbert E. Miller . . . Michigan State University, Graduate School of Business 
Administration, East Lansing, Mich. 48823
Kenneth B. Wackman . . . James Talcott, Inc., 1290 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019
Board of Examiners
For Three Years
Howard L. Busby . . . Howard L. Busby Co., 2719 McKinney Ave., Dallas, 
Texas 75204
Robert L. Grinaker . . . University of Houston, College of Business Administra­
tion, Cullen Blvd., Houston, Texas 77004
Felix Kaufman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Harold Q. Langenderfer . . . University of North Carolina, Graduate School of 
Business Administration, Chapel Hill, N. C. 27514
Sam W. Lyverse . . . Yeager, Ford & Warren, Kentucky Home Life Bldg., Louis­
ville, Ky. 40202
Roland F. Salmonson . . . Michigan State University, Graduate School of 
Business Administration, East Lansing, Mich. 48823
For Two Years
Andrew P. Marincovich, Chairman . . . Andrew P. Marincovich & Co., Suite D, 
Atlantic Professional Bldg., 920 Atlantic Ave., Long Beach, Calif. 90813
Willard G. Bowen . . . Cordle and Associates, 1400 Western Federal Savings 
Bldg., Denver, Colo. 80202
Sidney A. Champagne . . . L. A. Champagne & Co., 3301 North Blvd., Baton 
Rouge, La. 70806
William L. Ferrara . . . The Pennsylvania State University, 120 Boucke Bldg., 
University Park, Pa. 16802
W. Thomas Porter, Jr. . . . University of Washington, Graduate School of 
Business Administration, Seattle, Wash. 98105
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Board of Examiners ( c o n t'd )
For One Year
James B. Bower . . . University of Wisconsin, Graduate School of Business, 
1155 Observatory Drive, Madison, Wisc. 53706 
Charles W. Lamden . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Clarence F. McCarthy . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, I ll. 60602
Richard G. Peebler . . . Drake University, College of Business Administration, 
25th and University, Des Moines, Iowa 50311 
Dorothy G. Willard . . .  Touche Ross & Co., 225 Franklin St., Boston, Mass. 02110
Staff Assistant:
William C. Bruschi, CPA — Director of Examinations
Budget and Finance
Walter J. Oliphant, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, I ll. 60602 
Samuel A. Derieux . . . Derieux & Watson, 808 Mutual Bldg., Richmond, 
Va. 23219
Walter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Staff Assistants:
John Lawler — Administrative Vice President 
George Taylor, CPA — Controller
Civil Aeronautics Board
William B. Thatcher, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 34 Peachtree St., 
N.W., Atlanta, Ga. 30303 
Roy E. Doupe . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 629 South Spring St., Los 
Angeles, Calif. 90014 
Donald J. Fennelly . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Joseph T. Low . .. Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 10004 
Donald C. Snauffer . . . Ernst & Ernst, 1700 LTV Tower, Dallas, Texas 75201 
Dean H. Terwilliger . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 220 South 
Warren St., Syracuse, N. Y. 13202 
Charles W. Wilkins . . . Haskins & Sells, 1000 Traders National Bank Bldg., 
1125 Grand Ave., Kansas City, Mo. 64106
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
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College and University Accounting and Auditing
Daniel D. Robinson, Chairman . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Bert W. Begeman . . . Price Waterhouse & Co., One Memorial Drive, St. Louis, 
Mo. 63102
Delford W. Edens . . . Haskins & Sells, 28 State St., Boston, Mass. 02109 
Jerome W. Hall . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, Merchants 
National Bank Bldg., 10th Floor, Cedar Rapids, Iowa 52401 
Bernard H. Ross . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 946 West 
Main St., P. O. Box 680, Carbondale, I ll. 62901 
Philip J. Taylor . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2100 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102
Staff Assistant:
Joseph V. Bencivenga, CPA — Manager, Auditing Procedure
Comfort Letters, Advisory Task Force on
William D. Hall, Chairman .. . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, Ill. 60602
Donald J. Bevis . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
Philip B. Chenok . . .  Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
William H. Conkling, Jr. . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Ernest L. Hicks . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Thomas L. Holton . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave, New York, 
N. Y. 10022
John K. McClare . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Louis H. Rappaport . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004 
Harry F. Reiss, Jr. . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
Joseph J. Rigney . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Eugene G. Taper . . . Bachrach, Sanderbeck & Company, 722 Oliver Bldg., 
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Blvd., Los Angeles, Calif. 90005 
Bernard Werner . . . Kipnis Karchmer Meyerson & Levine, 521 Fifth Ave., 
New York, N. Y. 10017
Staff Assistant:
Herbert Finkston — Manager, Federal Taxation
Committee on Taxation of Estates, Trusts and Gifts
Theodore M. Asner, Chairman . . . Alexander Grant & Company, One North 
LaSalle St., Chicago, I ll. 60602 
Byrle M. Abbin . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., Chicago, 
I ll. 60602
Mortimer Berl . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 
10019
Sig O. Joraanstad . . . Haskins & Sells, 1411 Fourth Ave., Seattle, Wash. 98101 
Richard F. Prendergast . . . Murphy, Lanier & Quinn, 135 South LaSalle St., 
Chicago, I ll. 60642
Norman E. Swenson . . . Benson & McLaughlin, 725 Minor Ave., Seattle, Wash. 
98104
Howard P. Zolan . . .  Zolan, Bernstein, Dworken and Klein, 1330 Fairfield Ave., 
Bridgeport, Conn. 06605
Staff Assistant:
Herbert Finkston — Manager, Federal Taxation
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Federal Taxation Division ( c o n t  d )
Committee on International Taxation
Gordon J. Nicholson, Chairman . . .  Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019
Richard E. D’Arcy . . .  Ernst & Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich. 48226
David G. Fernald . . . Rockefeller Family & Associates, Room 5600, 30 Rocke­
feller Plaza, New York, N. Y. 10020
Richard H. Kalish . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Felix B. Probandt . . . Ampex Corporation, 401 Broadway, Redwood City, 
Calif. 94063
Jerome Toder . . . Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y. 10004
Charles A. Werner . . . Alexander Grant & Company, 1541 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90017
Staff Assistant:
Herbert Finkston — Manager, Federal Taxation
Committee on Taxation of Special Entities and Industries
T. Milton Kupfer, Chairman . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004
John A. Bemauer . . .  Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Chicago, I ll. 60604 
Donald D. Casson . . . Granger, Faw & Company, P. O. Box 1168, Easton, Md. 
21601
Edwin I. Davis . . .  Own Account, 1325 Americana Bldg., Houston, Texas 77002 
William Etkin . . . Clarence Rainess & Company, 570 Seventh Ave., New York, 
N. Y. 10018
James W. Robertson . . . Alexander Grant & Company, 2100 Fidelity Union 
Tower, Dallas, Texas 75201 
Roy Soll. . .  Checkers, Simon & Rosner, 33 North LaSalle St., Chicago, I ll. 60602 
A. Martin Sterling . . . Sterling & Sterling, 1422 West Peachtree St., N.W., 
Atlanta, Ga. 30309
Nelson Tabachnick . . . Epstein, Aftergut and Company, 8706 Manchester, 
St. Louis, Mo. 63144
Staff Assistant:
Herbert Finkston — Manager, Federal Taxation
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Federal Taxation Division (c o n t'd)
Committee on Responsibilities in Tax Practice
Walter C. Frank, Chairman . . .  Main Lafrentz & Co., 1330 Broadway, Oakland, 
Calif. 94612
Robert T. Ashworth . . . Seidman & Seidman, 302 East Carson Ave., Suite 520, 
Las Vegas, Nev. 89101
Neil R. Bersch . . . Touche Ross & Co., 3700 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif. 
90005
Joseph D. Coughlan . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Willard H. Erwin, Jr. . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 500 Kanawha 
Banking & Trust Bldg., Charleston, W. Va. 25301
Sidney Hoffman . . . Bachrach, Sanderbeck & Company, 722 Oliver Bldg., 
Pittsburgh, Pa. 15222
Robert H. Monyek . . . Arthur Young & Company, 111 West Monroe St., 
Chicago, I ll. 60603
F. Merle Nicholson . . . Elmer Fox & Company, 900 Wichita Plaza Bldg., 
Wichita, Kans. 67202
Lawrence H. Ritz . . . Henry Scholten & Company, 100 North Phillips Ave., 
Suite 410, Sioux Falls, S.D. 57102
Thomas H. Wolff . . .  Zielinski & Wolff, 407 North 8th St., St. Louis, Mo. 63101
Paul D. Yager . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 548 South Spring St., 
Los Angeles, Calif. 90013
Staff Assistant:
Herbert Finkston — Manager, Federal Taxation
Committee on Estate Planning
Harry E. Ward, Chairman . . . Leatherwood and Ward, Tarrant Savings Bldg., 
Fort Worth, Texas 76102 
Morton Geller. . .  Geller and Geller, 290 Madison Ave., New York, N. Y. 10017 
Arthur F. M. Harris . . . A. M. Pullen & Company, 1145 19th St., N.W., 
Washington, D. C. 20036 
Donald J. Kester . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa. 19102
Arthur F. Shenkin . . . Stone, Gray and Company, 101 South Madison St., #200, 
Denver, Colo. 80209
Staff Assistant:
Herbert Finkston — Manager, Federal Taxation
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Federal Taxation Division ( c o n t ’d )
Commttee on Nature and Role of CPA in Tax Practice
Don J. Summa, Chairman . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Robert E. Decker . . .  Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 650 California St., 
San Francisco, Calif. 94108 
Bernard E. Greenberg . . . Elmer Fox & Company, 525 Farm Credit Bldg., 
Omaha, Nebr. 68102 
Jerome P. Solari . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., 20th Floor, San 
Francisco, Calif. 94104 
Herman Stuetzer, Jr. . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St.. 
New York, N. Y. 10004
Staff Assistants:
Gilbert Simonetti, Jr. — Director, Federal Taxation 
Herbert Finkston — Manager, Federal Taxation
Committee on Tax Policy
Albert H. Cohen, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New 
York, N. Y. 10004
Arthur J. Dixon . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005
William C. Penick . . Arthur Andersen & Co., 400 Whitney Bldg., New Orleans, 
La. 70130
Robert C. Plumb . . . American Cyanamid Company, Berdan Ave., Wayne, 
N. J. 07470
Donald H. Skadden . . . University of Illinois, 117 David Kinley Hall, Urbana, 
I ll. 61801
Staff Assistants:
Gilbert Simonetti, Jr. — Director, Federal Taxation 
Herbert Finkston — Manager, Federal Taxation
Committee on Tax Publications
John N. Kamp, Chairman . . . Seidman & Seidman, Americana Bldg., Houston, 
Texas 77002
Neil B. Glenn . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1180 Raymond Blvd., Newark, 
N. J. 07102
Stuart R. Josephs . . . Arthur Young & Company, 780 North Water St., Mil­
waukee, Wisc. 53202 
Robert J. Mooney . . . Touche Ross & Co., 1200 United States National Bank 
Bldg., San Diego, Calif. 92101 
Ray M. Sommerfield . . . The University of Texas, B.E.B. 310, Austin, Texas 
78712
Staff Assistant:
Gilbert Simonetti, Jr. — Director, Federal Taxation
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Federal Taxation Division ( c o n t d )
Editorial Advisory Board—The Tax Adviser
William T. Barnes . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1100 Connecticut 
Ave., Washington, D. C. 20036 
Bernard Barnett . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., 140 Broadway, New 
York, N. Y. 10005 
Boris I. Bittker* . . . Yale Law School, New Haven, Conn. 06520 
Donald T. Burns . . . Arthur Young & Company, 615 South Flower St., Los 
Angeles, Calif. 90017 
Albert H. Cohen . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Sheldon S. Cohen* . . . Cohen & Uretz, 1730 M St., N.W., Washington, D. C. 
Peter Elder . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, N. Y. 
10022
Paul Farber . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Eli Gerver . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
Richard S. Helstein .. . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, N. Y.
10019
William M. Horne, Jr.* . . . Commercial Credit Co., 300 St. Paul Place, 
Baltimore, Md. 21202 
John N. Kamp . . . Seidman & Seidman, Americana Bldg., Houston, Texas 77002 
T. Milton Kupfer . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
John R. Mendenhall . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., 
Chicago, I ll. 60602
Samuel Murray* . . . The Kiplinger Tax Letter, 1720 H St., N.W., Washington,
D. C. 20006
William V. McGorry* . . . Manufacturers Hanover Trust Company, 350 Park 
Ave., New York, N. Y. 10022 
Richard C. Pugh* . . . Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, 52 Wall St., 
New York, N. Y. 10005 
Donald H. Skadden . . . University of Illinois, Department of Accounting, 
117 David Kinley Hall, Urbana, I ll. 61801 
Robert G. Skinner . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Walter A. Slowinski* . . .  Baker & McKenzie, 815 Connecticut Ave., N.W., Wash­
ington, D. C. 20006
Norman B. Ture* . . . Planning Research Corporation, 1875 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D.C. 20009
Finance Companies
Robert F. Dickey, Chairman . .  . Haskins & Sells, Board of Trade Bldg., Chicago, 
I ll. 60604
Robert I. Jones . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., Chicago, 
I ll. 60602
*Consultant (not a member of the Institute)
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Finance Companies ( c o n t 'd )
Clarence W. Long . . . Ernst & Ernst, Indiana Bldg., 6th Floor, Indianapolis, 
Ind. 46204
Harry R. Mancher . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Robert C. Peery . . . A. M. Pullen & Company, P. O. Box 1276, Richmond, Va. 
23210
Lester I. Swindell . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1100 Wachovia Bldg., 
Greensboro, N. C. 27401 
George C. W a tt. . .  Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 10004
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
Financial Management and Controls
Reginald L. Jones, Jr., Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of 
the Americas, New York, N. Y. 10019 
Gilbert F. Abrego, Jr. . . . Douglas Walker & Co., P. O. Box 1058, Fort Smith, 
Ark. 72901
Clare J. Ackerman . . . Seidman & Seidman, 865 Old Kent Bldg., One Vanden­
berg Center, Grand Rapids, Mich. 49502 
William R. Barrick . . . Gauger & Diehl, 300 Commercial Bank Bldg., Peoria, 
I ll. 61602
David Bressler . . . Elmer Fox & Company, 275 University Blvd., Denver, Colo. 
80206
Michael P. Cerisano . . . Wiley, Block & White, 52 Church St., Paterson, N. J. 
07505
Theodore Cohn . . .  J. H. Cohn & Company, 810 Broad St., Newark, N. J. 07102 
William M. Gips . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 10019
J. William H em phill. . .  Ernst & Ernst, 3600 First National Bank Bldg., Atlanta, 
Ga. 30303
George M. Horn . . .  Harris, Kerr, Forster & Company, 310 South Michigan Ave., 
Chicago, I ll. 60604
Alfred L. H unt . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, One Bush St., San 
Francisco, Calif. 94104 
Larry Alton Jobe . . . Assistant Secretary for Administration, Department of 
Commerce, Washington, D. C. 20230 
Donald F. Markstein . . .  Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 
10004
Max F. Sporer . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
James R. West . . . Masquelette, Bruhl and Co., 1220 Houston Bank and Trust 
Bldg., Houston, Texas 77002 
William E. Whitmer . . . Arthur Young & Company, 120 Montgomery St., 
San Francisco, Calif. 94104 
Staff Assistant:
Henry De Vos, CPA — Manager, Management Services
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Governmental Accounting and Auditing
Fred M. Oliver, Chairman . . .  Haskins & Sells, 624 Kearns Bldg., Salt Lake City, 
Utah 84101
Gerald D. Brighton . . . University of Illinois, 398 Commerce West, Urbana, 
I ll. 61801
Virgil G. DeLap . . . Wells, DeLap & King, 714 Weatherly Bldg., Portland, Ore. 
97214
Louis Goldfine . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1528 Walnut St..
Philadelphia, Pa. 19102 
Anthony M. M andolini. . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe St.. 
Chicago, I ll. 60603
Roy L. Pope . . . Roy L. Pope & Spillers Co., 901 Kallison Tower, 1222 North 
Main Ave., San Antonio, Texas 78212 
Harry M. Turnburke . . . Turnburke, Brock & Gadney, 1173 N.E. Cleveland St., 
Clearwater, Fla. 33515
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
Health Care Institutions
William Freitag, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Adrian Alter . . .  Ernst & Ernst, 1700 LTV Tower, Dallas, Texas 75201 
Arthur Bettauer . . .  Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 10004 
William H. Holm . . . Arthur Young & Company, 910 Pacific Bldg., Portland, 
Ore. 97204
Leon Kranztohr . . . Touche Ross & Co., 60 Park Place, Newark, N. J. 07102 
R. Milton Laird . . . 3654 Midwell Dr., Sherman Oaks, Calif. 91403 
William B. Mansfield . . .  Haskins & Sells, 621 17th St., Denver, Colo. 80202 
A. Marvin Perrin . . .  A. M. Pullen & Company, P. O. Box 10366, Raleigh, N. C. 
27605
Robert E. Powell . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 420 Lexington Ave., 
New York, N.Y. 10017 
Robert F. Rosenstiel . . . J. K. Lasser & Company, 6380 Wilshire Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90048 
Raymond V. Shingler . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 500 Kanawha 
Banking & Trust Bldg., Charleston, W. Va. 25301 
Leroy A. Steinke . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 100 West 
Monroe St., Chicago, I ll. 60603
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Health Care Institutions (cont'd)
Alvin C. Stipa . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2100 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102 
Norris C. Taylor, Jr. . . . Douglas Walker & Co., P. O. Box 1058, Fort Smith, 
Ark. 72901
Allan J. Winick . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., Chicago, 
I ll. 60602
Staff Assistant:
Joseph V. Bencivenga, CPA — Manager, Auditing Procedure
Health, Education and Welfare Grant Programs
Arthur R. Ransom, Jr., Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
311 Mutual Bldg., Richmond, Va. 23210
G. Dewey Arnold, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., 1707 L St., N.W., Wash­
ington, D. C. 20036
Ralph A. Bosch . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe St., 
Chicago, I ll. 60603
Julian O. Kay . . . Ernst & Ernst, 1225 Connecticut Ave., N.W., Washington, 
D. C. 20036
Staff Assistant:
Thomas R. Hanley, CPA — Manager, Special Projects
Health, Welfare and Pension Funds
Arthur J. Helganz, Chairman . . . Ernst & Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Harry C. Fischer . . . Sunderman, Miller, Fischer & Co., 3779 Cahuenga Blvd., 
North Hollywood, Calif. 91604
J. Byrne Kelly . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004
Walton W. Kingsbery . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Joel Levy . . . Alexander Grant & Company, 1000 Brickell Ave., Miami, Fla. 
33131
Ludwig Lobe . . .  Friedman, Lobe & Block, 3000 First Ave., Seattle, Wash. 98121
Russell E. Palmer . . . Touche Ross & Co., 1700 Market St., 24th Floor, Phila­
delphia, Pa. 19103
William W. Ragsdale, Jr. . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broad­
way, New York, N. Y. 10004
Staff Assistant:
Thomas R. Hanley, CPA — Manager, Special Projects
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Housing and Urban Development, Department of
T. Jack Gary, Jr., Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Con­
necticut Ave., N.W., Washington, D. C. 20036 
Richard A. Bacas . . . M. B. Hariton and Company, 1101 17th St., N.W., 
Washington, D. C. 20036 
Jay Drob . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1528 Walnut St., 
Philadelphia, Pa. 19102 
Gerald A. Polansky . . . Touche Ross & Co., 815 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20006 
Robert B. Van Arsdale . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20036
Staff Assistant:
Thomas R. Hanley, CPA — Manager, Special Projects
Insurance Accounting and Auditing
J. Theodore Arenberg, Jr., Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West 
Washington St., Chicago, I ll. 60602
Bobby F. Dunn . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe St., 
Chicago, I ll. 60603
Frank Greenberg . . . Alexander Grant & Company, 1666 Suburban Station 
Bldg., Philadelphia, Pa. 19103
Robert A. Harden . . . Clarkson, Harden & Gantt, P. O. Box 627, Columbia, 
S. C. 29202
Carl A. Harris . . .  Mutual of New York, 1740 Broadway, New York, N. Y. 10019
John E. Hart . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, New 
York, N. Y. 10004
John L. Henss . . . Statesman Insurance Group, 600 Fifth Ave., Des Moines, 
Iowa 50302
Robert J. Hilly . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa. 19102
Thomas M. Lynch . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Pasquale Louis Pastore . . . Touche Ross & Co., 60 Park Place, Newark, N. J. 
07102
Paul W. Pinkerton . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004
Paul S. Stanley . . . Geo. S. Olive & Co., 320 North Meridian St., Indianapolis, 
Ind. 46204
William H. Terry . . . A. M. Pullen & Company, 1230 Candler Bldg., Atlanta, 
Ga. 30303
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Insurance Accounting and Auditing ( c o n t 'd)
Donald H. Trautlein . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Randolph H. Waterfield, J r . . . .  Arthur Young & Company, 7 Penn Center Plaza, 
Philadelphia, Pa. 19103
Staff Assistant:
Thomas R. Hanley, CPA — Manager, Special Projects
Insurance Trust
John B. Inglis, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
William H. Conkling, Jr. . . . H urdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Harry F. Reiss, J r . .. . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005
Staff Assistant:
David H. Lanman, Jr. — Director, Professional Relations
International Relations
Robert L. May, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10019 
Michael N. Chetkovich . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y.
10004
Ivan de Naray . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 866 Third Ave., 
New York, N. Y. 10022 
David O. Gillette . . .  Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 545 Alexander Young 
Bldg., Honolulu, Hawaii 96813 
James M. Halsey . . .  Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Richard S. Hickok . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005 
James I. Johnston . . . Touche Ross & Co., 1345 Avenue of the Americas, New 
York, N. Y. 10019
Edwin W. Macrae . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Charles R. McFadden, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 Washington 
Ave., Albany, N. Y. 12210 
William R. Mette, Jr. . . .  Alexander Grant & Company, One North LaSalle St., 
Chicago, I ll. 60602
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International Relations (cont’d)
Edward D. Ryan . . .  Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005 
Lee J. Seidler . . . Graduate School of Business Administration, New York 
University, 100 Trinity Place, New York, N. Y. 10006 
Herbert P. Sillman . . . J. K. Lasser & Company, 24800 Northwestern Highway, 
Suite 405, Southfield, Mich. 48089 
Theodore L. Wilkinson . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Vern K. Zimmerman . . . University of Illinois, S20 Commerce West, Box 109, 
Urbana, I ll. 61801
Staff A ssistant:
Timothy T. McCaffrey — Manager, State Legislation and International Rela­
tions
Interstate Commerce Commission
Milton D. Safane, Chairman . . . Touche Ross & Co., 60 East 42nd St., New York, 
N. Y. 10017
Burgess F. Geib . . . Haskins & Sells, 1070 Northwestern Bank Bldg., Minne­
apolis, Minn. 55402
Robert H. Graves . . . Price Waterhouse & Co., 1707 L St., N.W., Washington,
D. C. 20036
Henry A. Quinn . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 W alnut St., Phila­
delphia, Pa. 19102
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
Investment Companies
Robert M. Maynard, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004 
Robert J. Cisneros . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
William K. Meahl . . . Meahl, McNamara & Co., 111 Devonshire St., Boston, 
Mass. 02109
William E. Shirley . . . Main Lafrentz & Co., 15th & Chestnut Sts., Philadelphia, 
Pa. 19102
Maurice J. Whalen . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Center Plaza, 
Boston, Mass. 02108
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
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Investments
For Three Years
David Norr . . . First Manhattan Corporation, 30 Wall St., New York, N. Y.
10005
For Two Years
George E. Doty . . .  Goldman, Sachs & Co., 55 Broad St., New York, N. Y. 10004 
For One Year
Roger Wellington, Chairman . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two 
Center Plaza, Boston, Mass. 02108
Staff Assistants:
George Taylor, CPA — Controller
Geoffrey M. Kilpatrick, CPA — Assistant Controller
Labor, Department of
Charles A. Hass, Chairman . . . Main Lafrentz & Co., The Prudential Bldg., 
Washington, D. C. 20005 
Donald E. Balderson . . . Stoy, Malone & Company, 7315 Wisconsin Ave., 
Washington, D. C. 20014 
J. Russell Downey . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1025 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20036
Staff Assistant:
Thomas R. Hanley, CPA — Manager, Special Projects
Management of an Accounting Practice
Robert Bernstein, Chairman . . .  Bernstein, Mintz & Armbruster, 1200 18th St., 
N.W., Washington, D. C. 20036 
Warren L. Alsberg . . .  Arthur S. Pos & Company, 7 South Dearborn St., Chicago, 
I ll. 60603
James M. A rn e tt. . . Arnett, Parkins and Foster, 1206 Quarrier St., Charleston, 
W. Va. 25301
Harold J. Bobys . . . Alexander Grant & Company, 1030 15th St., N.W., 
Washington, D. C. 20005 
Paul N. Cheatham . . . Cheatham, Brady, Lafferty & Cox, 701 Shepherd Drive, 
Houston, Texas 77007 
Llewellyn D. Costley . . . Atwood, Johnson & Costley, 2339 Kiesel Ave., Ogden, 
Utah 84401
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Management of an Accounting Practice ( c o n t 'd )
Donald R. Dupre . . . Hitchcock & Company, 31 Elm St., Springfield, Mass. 
01103
Lyman H. Everly . . . Yeager, Ford & Warren, 700 Central Bank Bldg., Short at 
Upper, Lexington, Ky. 40507 
James J. Grumley . . . Grumley, Dicke, Thornton & Clark, 4 East Clinton St., 
Joliet, I ll. 60431
Frank B. Hill, Jr. . . . Hill and Flurry, 625 Bell Bldg., Montgomery, Ala. 36104 
James L. Keeler . . . Keeler & Phibbs, First National Bank Bldg., Harrisonburg, 
Va. 22801
Alexander M. Keith, Jr. . . . Keith, Allen & Pickering, P. O. Box 1648, Little 
Rock, Ark. 72203
Charles B. Larson . . . Larson, Morriss & Co., 1020 Faraon St., St. Joseph, Mo. 
64501
Howard M. London . . . Lester Witte & Company, 100 South Wacker Drive, 
Chicago, I ll. 60606
Morton Nieman . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1528 Walnut 
St., Philadelphia, Pa. 19102 
James E. Quackenbush . . . Robert Malesardi & Company, 155 North Dean St., 
Englewood, N. J. 07481 
Seymour Reich . . . Seymour Reich & Co., 56 Pine St., New York, N. Y. 10005 
A. Marvin S trait. . .  Strait & Crimond, Johnson-Strait Bldg., Lamar, Colo. 81052 
George H. Webb . . . Webb & Webb, 1255 Post St., #409, San Francisco, Calif. 
94109
Robert K. Whipple . . . Whipple, Thurston & Co., 2500 East 46th St., Indian­
apolis, In d .46205
C. Cody White, Jr. . . . Heard, McElroy & Vestal, P. O. Box 1304, Shreveport, 
La. 71102
Staff Assistant:
Henry De Vos, CPA — Manager, Management Services
Management Services
Jordan L. Golding, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 2000 Tower 
Bldg., Prudential Center, Boston, Mass. 02199 
Randall P. Anderson . . . Kennedy and Coe, 525 First National Bank Bldg..
Wichita, Kans. 67202 
Bertrand J. Belda . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
George L. Bernstein . . .  Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1528 Walnut 
St., Philadelphia, Pa. 19102 
James B. Bower . . . University of Wisconsin, 316 Commerce Bldg., Madison, 
Wisc. 53706
Robert N. Bowles ..  . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif. 94104
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Management Services ( c o n t 'd)
C. Craig Bradley . . . Yeager, Ford & Warren, 800 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky. 40202 
Joseph E. Carrico . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., Chicago, 
I ll. 60602
Francis C. Dykeman . . . Price Waterhouse & Co., 606 South Olive St., Los 
Angeles, Calif. 90014 
Paul L. Hertenstein . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
William J. Holland . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102 
Henry S. Moss . . . Altschuler, Melvoin & Glasser, 69 West Washington St., 
Chicago, I ll. 60602
Robert D. Niemeyer . . .  Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Thomas C. Ottey . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa. 19105
Isaac O. Perkins . . . Andrews, Burket & Co., Box 474, Roanoke, Va. 24003 
Arthur J. Schomer . . . S. D. Liedesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
James E. Seitz . . . Touche Ross & Co., 1380 First National Bldg., Detroit, Mich.
48226
Peter P. Skomorowsky . . . Alexander Grant & Company, 380 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10017 
A. Marlin Strait . . . Strait and Crimond, Johnson-Strait Bldg., Lamar, Colo. 
81052
John P. Sullivan . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005 
James R. W est. . . Masquelette, Bruhl & Co., 1220 Houston Bank & Trust Bldg., 
Houston, Texas 77002
Staff Assistant:
Henry De Vos, CPA — Manager, Management Services
Manufacturing Management
Donald L. Thiry, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 795 North Van Buren 
St., Milwaukee, Wisc. 53202 
Harold L. Coltman . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francisco, 
Calif. 94104
James W. Giese . . . North Texas State University, School of Business, Denton, 
Texas 76203
Bernard B. Greenwald . . . J. K. Lasser & Company, 230 North Michigan Ave., 
Chicago, I ll. 60601
Ward C. Guncheon . . . Glenn Ingram & Company, 111 West Jackson Blvd., 
Chicago, I ll. 60604
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William A. Kane . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 141 West Jackson 
Blvd., Chicago, I ll. 60604
Larry B. Mullinix . . .  Arthur Young & Company, 111 West Monroe St., Chicago, 
I ll. 60603
Richard H. Rosen . . . Anchin, Block & Anchin, 270 Madison Ave., New York, 
N. Y. 10016
Henry S. Sawin . . . Price Waterhouse & Co., Independence Mall West, Phila­
delphia, Pa. 19106
Harvey E. Schatz . . . Touche Ross & Co., 1380 First National Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Edward T. Shea, J r . . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Staff Assistant:
Henry De Vos, CPA — Manager, Management Services
Manufacturing Management ( c o n t 'd )
National Defense
Gerald E. Gorans, Chairman . . . Touche Ross & Co., 1212 IBM Bldg., Seattle, 
Wash. 98101
F. James Ahlberg . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 111 West Monroe St., 
Chicago, I ll. 60603
Bruce D. Dixon . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
William S. Fry . . . William S. Fry & Co., 5 West Monument Ave., Dayton, 
Ohio 45402
C. Richard Gunzer . . .  Own Account, P. O. Box 204, New Fairfield, Conn. 06810
Rudolph L. Leone . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 100 West 
Monroe St., Chicago, I ll. 60603
William J. McHugh . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004
Don A. Nelson . . .  Haskins & Sells, One Wilshire Bldg., Los Angeles, Calif. 90017
Alan E. Peterson . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., Chicago, 
I ll. 60602
Joseph E. Strickland . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Fred L. Tepperman . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Ross S. Tippin . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa. 19102
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
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Nominations
Ralph E. Kent, Tem porary Chairman . . . Arthur Young & Company, 277 Park 
Ave., New York, N. Y. 10017
Edward A. DeMiller, J r . . . .  Miazza, DeMiller & Word, 1101 Bankers Trust Plaza 
Bldg., P. O. Box 65, Jackson, Miss. 39205
Bernard B arnett. . .  Oppenheim, Appel, Dixon & Co., 140 Broadway, New York, 
N. Y. 10005
Warren B. Cutting . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1515 Liberty Bank Bldg., 
Buffalo, N. Y. 14202
George M. Horn . . .  Harris, Kerr, Forster & Company, 310 South Michigan Ave., 
Chicago, I ll. 60604
A. Martin Sterling . . . Sterling & Sterling, Suite 612, 1422 West Peachtree St., 
N.W., Atlanta, Ga. 30309
Robert S. Warner . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 548 South Spring St., 
Los Angeles, Calif. 90013
Staff Assistants:
John Lawler — Administrative Vice President
Norman M. Nestler — Manager, Membership Relations
Office of Economic Opportunity
Sidney Brotman, Chairman . . . Alexander Grant & Company, 1030 15th St., 
N.W., Washington, D. C. 20005 
Benjamin S. Bennett . . . Touche Ross & Co., 1700 Market St., 24th Floor, 
Philadelphia, Pa. 19103 
Claude R. LaPlante . . . Spark, Mann & Company, 60 State St., Boston, Mass. 
02109
Lee A. Putney . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 801 East Main St., Richmond, 
Va. 23219
J. Edward Robertson . . . Haskins & Sells, 1100 Connecticut Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20036
Staff Assistant:
Thomas R. Hanley, CPA — Manager, Special Projects
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Office of Foreign Direct Investment
Clemens A. Erdahl, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004 
Charles H. Fish . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019 
Samuel M. Frohlich . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Thomas B. Hogan . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
Wilford H. Hughes . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
Walter F. O’Connor . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Julian O. Phelps . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 60 Broad St..
New York, N. Y. 10004 
Edward D. Ryan . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005
Staff Assistant:
Timothy T. McCaffrey — Manager, State Legislation and International Rela­
tions
Planning
H. Justin Davidson, Chairman . . . Cornell University, Graduate School of 
Business and Public Administration, Malott Hall, Ithaca, N. Y. 14850 
Walter F. Beran . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
John C. Burton . . . (Columbia University), 404 Riverside Drive, New York. 
N. Y. 10025
Melvin P. Cowen . . . Alexander Grant & Company, One North LaSalle St., 
Chicago, I ll. 60602
David M. Culp . . . David Culp & Co., 101 U. B. Bldg., Huntington, Ind. 46750 
Charles G. Gillette . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York. 
N. Y. 10017
Thomas E. Mullen . . . Main Lafrentz & Co., Four Gateway Center, Pittsburgh, 
Pa. 15222
James P. Ould . . .  Atkins, Pennell and Ould, P. O. Box 349, Raleigh, N. C. 27602 
Staff Assistants:
John Lawler — Administrative Vice President 
Rex B. Cruse, Jr., CPA — Administrative Assistant
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Practice Review
Thomas A. Ganner, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., 
New York, N. Y. 10004
Leonard S. Brown . . . Lester Witte & Company, 600 Fifth Ave., New York, N. Y.
10020
William J. Hajjar . . . Alexander Grant & Company, 10 Post Office Square, 
Boston, Mass. 02109
Paul D. Mahan . . . Elmer Fox & Company, 1901 Avenue of the Stars, Suite 475, 
Los Angeles, Calif. 90067
Thomas P. McDermott.. . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Louis T. Merriam, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022
Kenneth E. Pickens . . . Gauger & Diehl, 300 Commercial National Bank Bldg., 
Peoria, I ll. 61602
Robert E. Whyte . . . Haskins & Sells, One Wilshire Bldg., Los Angeles, Calif. 
90017
Irving Yaverbaum . . . Yaverbaum and Company, 405 Dauphin Bldg., Harris­
burg, P a .17101
Alvin H. Zuckerkorn . . . J. K. Lasser & Company, 666 Fifth Ave., New York, 
N. Y. 10019
Staff Assistants:
Woolsey Carmalt, CPA — Manager, Accounting Trends and Techniques
Raymond Lipay — Research Assistant
Professional Development Board
For Five Years
Todd S. Lundy . . . Lester Witte & Company, 100 South Wacker Drive, Chicago, 
I ll. 60606
For Four Years
A. Waldo Sowell, Jr., Chairman . . . Alexander Grant & Company, 2550 Brink of 
Georgia Bldg., Atlanta, Ga. 30303
For Three Years
Norman E. Auerbach . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004
For Two Years
James F. Pitt . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center. Minneapolis, 
Minn. 55402
For One Year
Neil C. Churchill. . . Harvard University, Graduate School of Business Adminis­
tration, Soldiers Field Station, Boston, Mass. 02163
Staff Assistant:
Robert E. Schlosser, CPA — Director, Professional Development
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Professional Ethics Division
EXECUTIVE COMMITTEE 
(Committee on Professional Ethics) 
For Three Years
Willard G. Bowen . . . Cordle and Associates, 1400 Western Federal Savings 
Bldg., Denver, Colo. 80202 
Robert Mellin . . . Hood and Strong, 100 Bush St., San Francisco, Calif. 94104 
Philip J. Sandmaier, Jr. . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004
For Two Years
Thomas D. Flynn, Chairman . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Peter Arnstein . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif. 94104
Wallace E. Olson . . . Alexander Grant & Company, One North LaSalle St., 
Chicago, I ll. 60602
For One Year
Ivan O. Bull . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 Davenport Bank 
Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Keith A. Cunningham . . .  Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005 
Harry F. Reiss, Jr. . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005
Staff Assistant:
Donald J. Schneeman — Director, Professional Ethics 
Committee on Relations with Clients and the Public
Harry F. Reiss, Jr., Chairman . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, 
N. Y. 10005
Alexander R. Bartley . . . Bartley & Starns, 620 Southwest Fourth St., P. O. Box 
792, Corvallis, Ore. 97330 
J. T. Koelling . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 901 Union Center Bldg., 
Wichita, Kans. 67202 
Ralph E. Lee . . . Arthur Andersen & Co., 1617 John F. Kennedy Blvd., 
Philadelphia, Pa. 19103 
Henry J. Lunnemann . . . Lunnemann, Slais & Co., 3433 Hampton Ave., 
St. Louis, Mo. 63139
Staff Assistant:
Donald J. Schneeman — Director, Professional Ethics 
Committee on Code Restatement
Wallace E. Olson, Chairman . . . Alexander Grant & Company, One North 
LaSalle St., Chicago, I ll. 60602
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Clifford E. Graese . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Thomas G. Higgins . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Herbert E. Miller . . . Michigan State University, Graduate School of Business 
Administration, East Lansing, Mich. 48823 
John Peoples . . . Country Club Grounds, Staten Island, N. Y. 10304 
John R. Ring . . .  Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1200 First National Bank 
Bldg., Miami, Fla. 33131 
James VanderLaan . . . Collins, Peabody, Masters & VanderLaan, Suite 333, 
American National Bank Bldg., Denver, Colo. 80202 
John W. Zick . . . Price Waterhouse & Co., 3100 Prudential Plaza, Chicago, 
I ll. 60601
Staff Assistant:
Donald J. Schneeman — Director, Professional Ethics 
Committee on Independence
Peter Arnstein, Chairman . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., San 
Francisco, Calif. 94104 
Richard Campobello . . . Arthur Andersen & Co., 294 Washington St., Boston, 
Mass. 02108
Clifford E. Graese . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Jack E. Longenecker . . . Baird, Kurtz & Dobson, 928 Grand Ave., Kansas City, 
Mo. 64106
Kenneth S. Reames . . . Touche Ross & Co., 1380 First National Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Staff Assistant:
Donald J. Schneeman — Director, Professional Ethics 
Committee on Operational Practices
Robert A. Mellin, Chairman . . . Hood & Strong, 100 Bush St., San Francisco, 
Calif. 94104
Charles Cringle . . . Cringle, Swift, Jordan & Co., 350 East 17th St., Costa Mesa, 
Calif. 92627
Jacob Goodstein . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y. 
10017
Robert F. Stonerock . . .  Stonerock, Hollingsworth & Simonet, 1720 South Orange 
Ave., P. O. Box 1908, Orlando, Fla. 32802 
Walter C. Witthoff . . . Walter Witthoff & Co., 202 First National Bank Bldg., 
Fremont, Nebr. 68025
Staff Assistant:
Francis J. Clarke — Staff Assistant, Professional Ethics
Committee on Code Restatement (cont'd)
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Professional Ethics Division (cont'd)
Committee on Promotional Practices
Ivan O. Bull, Chairman . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 908 Daven­
port Bank Bldg., Davenport, Iowa 52801 
Stephen Chan . . . Eisner & Lubin, 250 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Francis X. Field . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004 
William B. Keast . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Center Plaza, 
Boston, Mass. 02108
Stephen E. Newman . . .  S. E. Newman & Company, 905 Continental Bank Bldg., 
Salt Lake City, Utah 84101
Staff Assistant:
Francis J. Clarke — Staff Assistant, Professional Ethics 
Committee on Relations with State Societies and Boards
Willard G. Bowen, Chairman . . . Cordle and Associates, 1400 Western Federal 
Savings Bldg., Denver, Colo. 80202 
John J. Costello . . . Elmer Fox & Company, W-962, First National Bank Bldg..
St. Paul, Minn. 55101 
Glenn W. Hall . . . Somerville & Company, P. O. Box 1236, Huntington, 
W. Va., 25701
Leslie A. Heath . . . Leslie A. Heath & Co., 811 Johnston Bldg., Charlotte, 
N. C. 28202
Joseph F. Spilberg . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 Wilshire 
Blvd., Los Angeles, Calif. 90005
Staff Assistant:
Donald J. Schneeman — Director, Professional Ethics 
Committee on Technical Standards
Keith A. Cunningham, Chairman . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York. 
N. Y. 10005
Dunn M. Johnson . . . Seidman & Seidman, 1066 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Joseph L. Roth . . .  Price Waterhouse &  Co., 60 Broad St., New York, N. Y. 10004 
Philip J. Sandmaier, Jr. . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York. 
N. Y. 10004
James W. Thokey . . . Bourgeois, Bennett, Thokey & Hickey, 1225 Hibernia 
Bank Bldg., New Orleans, La. 70112 
Howard G. Womsley . . .  Main Lafrentz & Co., Four Gateway Center, Pittsburgh, 
Pa. 15222
Staff Assistant:
Donald J. Schneeman — Director, Professional Ethics
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REA, Relations with
Jamie L. Anderson, Chairman . . . Main Lafrentz & Co., P. O. Box 688, Waco, 
Texas 76703
Villiers R. Gerd . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 600 Kiewit Plaza, Omaha, 
Nebr. 68131
James T. Malone . . . Stoy, Malone & Co., 7315 Wisconsin Ave., Bethesda, 
Md. 20014
James W. Perkinson . . . Manning, Perkinson & Floyd, 2021 Riverside Drive, 
Danville, Va. 24541
Staff Assistant:
Thomas R. Hanley, CPA — Manager, Special Projects
Recruitment from Disadvantaged Groups
Edwin R. Lang, Chairman . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York. 
N. Y. 10004
Wayne J. Albers . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Donald W. Bacon . . . Internal Revenue Service, Room 3501, 1111 Constitution 
Ave., N.W., Washington, D. C. 20224
Joe J. Cramer, Jr. . . . The Pennsylvania State University, 120 Boucke Bldg., 
University Park, Pa. 16802
Gustavo L. Garcia . . . Own Account, 712 Capital National Bank Bldg., Austin, 
Texas 78701
Caspa L. Harris, Jr. . . . Howard University, 2400 Sixth St., N.W., Washington,
D. C. 20001
Lincoln Jay Harrison . . . College of Business Administration, Southern Univer­
sity, Baton Rouge, La. 70813
Robert Edward Hill . . .  401 No. Long Beach Blvd., Compton, Calif., 90221
Bert N. Mitchell . . . Lucas, Tucker & Co., 103 East 125th St., New York, 
N. Y. 10035
David W. Thompson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022
Kenneth B. Wackman . . . James Talcott, Inc., 1290 Avenue of the Americas. 
New York, N. Y. 10019
Staff Assistants:
John Ashworth — Staff Assistant, Examinations
Thomas McRae — Project Manager, Accounting Research
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Research
Marvin L. Stone, Chairman . . . Stone, Gray and Company, 101 South Madison 
St., Denver, Colo. 80209 
Norton M. Bedford . . . University of Illinois, 302 Commerce West, Box 72, 
Urbana, I ll. 61801
Albert H. Cohen . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
H. Justin Davidson . . . Cornell University, Graduate School of Business & 
Public Administration, Malott Hall, Ithaca, N. Y. 14850 
Leonard M. Savoie . . . American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10019 
Kenneth W. Stringer .. . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004
Staff Assistant:
Joe R. Fritzemeyer, CPA — Assistant to the Executive Vice President
Retirement
Harry Barnett, Chairman . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Armand L. Bruneau, Jr. . . . Hurdman & Cranstoun, Penney & Co., 140 Broad­
way, New York, N. Y. 10005 
Edward L. Lawson . . . Edward L. Lawson & Co., 295 Madison Ave., New York. 
N. Y. 10017
Milton E. Mandel . . . Milton E. Mandel & Company, 75 Montgomery St., 
Jersey City, N. J. 07302
Staff Assistant;
David H. Lanman, Jr. — Director, Professional Relations
Savings and Loan Accounting and Auditing
Fred M. Rusk, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 606 South Olive St., 
Los Angeles, Calif. 90014 
William A. Anderson . .. Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Chicago, I ll. 60604 
Hugh E. Cason, Jr. . . . Stoy, Malone & Company, 7315 Wisconsin Ave., 
Washington, D. C. 20014 
Bruce B. Charles . . . Main Lafrentz & Co., 1313 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa. 19102
J. Richard Eshleman . . . Arthur Young & Company, Room 2500, Koppers Bldg., 
Pittsburgh, Pa. 15219
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Thomas W. Hudson, Jr. . . . Haskins & Sells, 701 The Wachovia Bldg., Greens­
boro, N. C. 27401
William L. Louder, Jr. . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Osborn Bldg., 
St. Paul, Minn. 55102
Carl N. Mather, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 629 South Spring St., 
Los Angeles, Calif. 90014
Frank B. O’Brien . . . Arthur Andersen & Co., 100 East Broad St., Columbus, 
Ohio 43215
William T. Powell . . . Atkins, Pennell and Ould, P. O. Box 1119, 400 Coopera­
tive Bldg., Lynchburg, Va. 24505
Stephen P. Radies, Jr. . . . Stephen P. Radics & Co., 397 Haledon Ave., Paterson, 
N. J . 07508
Bernard D. Urich . . . Philip G. Johnson & Co., 1224 Sharp Bldg., Lincoln, 
Nebr. 68508
Thomas B. Wall . . . Touche Ross & Co., One Maritime Plaza, San Francisco, 
Calif. 94111
Staff Assistant:
Thomas R. Hanley, CPA — Manager, Special Projects
Savings and Loan Accounting and Auditing ( c o n t 'd)
Securities and Exchange Commission and Stock Exchanges
Oscar S. Gellein, Chairman . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, 
N. Y. 10004
Peter Arnstein . . . John F. Forbes & Company, 111 Sutter St., 16th Floor, San 
Francisco, Calif. 94104
Donald J. Bevis . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005
Francis C. Dykeman . . . Price Waterhouse & Co., 606 South Olive St., Los 
Angeles, Calif. 90014
Robert L. Ferst . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1528 Walnut St., 
Philadelphia, Pa. 19102
Ray J. Groves . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
William D. Hall . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington St., Chicago, 
Ill. 60602
Harold Howarth . . . S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Archibald E. MacKay . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
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Single Audit Program for Mortgage Bankers
Lee B. Brown, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 815 Connecticut Ave., 
N.W., Washington, D. C. 20006 
Raymond Spinola . . . Haskins & Sells, 1800 First National Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Kenneth F. VonGlahn, Jr. . . . Price Waterhouse Sc Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
State Legislation
William T. Diss, Chairman . . . Arthur Young & Company, 2100 Security Life 
Bldg., Denver, Colo. 80202
Nolen Allen . . . Cotton and Allen, 400 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, 
Ky. 40202
Harry B. Carlson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 700 Hobbell Bldg., 
Des Moines, Iowa 50309
John J. Costello . . . Elmer Fox & Company, W-962 First National Bank Bldg., 
St. Paul, Minn. 55101
Robert F. Dickey .. . Haskins & Sells, 141 West Jackson Blvd., Chicago, I ll. 60604
Samuel Horovitz . . . Cohen and Horovitz, Lawyers Bldg., 9th Floor, Pittsburgh, 
Pa. 15219
Arthur Michaels . . . Touche Ross & Co., 80 Pine St., New York, N. Y. 10005
Max Myers . . . Myers, Scarbrough & Baker, 330 Main St., P. O. Box 174, 
Joplin, Mo. 64801
Walter Roten . . . Crumley, Roten & Lovinggood, 1433 Motor St., Dallas, 
Texas 75207
James A. Shanahan, Jr. . . . James A. Shanahan & Co., 922 Elm St., Manchester, 
N. H .  03101
Frederic H. Smith ..  . United States General Accounting Office, 441 G St., N.W., 
Washington, D. C. 20548
Wilbur H. Stevens . . . W ilbur H. Stevens & Company, 610 Crocker Bank Bldg., 
Salinas, Calif. 93901
Donald P. Zima . . .  Robertson, May, Zima Sc Co., P. O. Box 1311, Daytona Beach, 
Fla. 32015
Staff Assistant:
Timothy T. McCaffrey — Manager, State Legislation and International Rela­
tions
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Gordon W. Tasker, Chairman . . . Price Waterhouse & Co., 799 Main St., Hart­
ford, Conn. 06103
William R. Gregory . . .  Knight, Vale & Gregory, 320 Washington Bldg., Tacoma, 
Wash. 98402
E. C. Leonard, Jr. . . . Haskins & Sells, 718 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, 
Okla. 74103
Richard W. Paddock . . . Battelle & Battelle, 1785 Big Hill Road, Dayton, Ohio
45439
Harry E. Ward . . . Leatherwood and Ward, Tarrant Savings Bldg., Fort Worth, 
Texas 76102
Staff Assistant:
Nancy Myers —Manager, State Society Relations
State Societies, Relations with
State Society Pension Plan
Milton E. Mandel, Chairman . . . Milton E. Mandel & Company, 75 Montgomery 
St., Jersey City, N. J. 07302 
Geoffrey M. Kilpatrick, Secretary . . . American Institute of Certified Public 
Accountants, 666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
F. Willard Heintzelman . . . Pennsylvania Institute of Certified Public Account­
ants, 1100 Lewis Tower Bldg., Philadelphia, Pa. 19102
Staff Assistant:
Geoffrey M. Kilpatrick. CPA — Assistant Controller
Statistical Sampling
Arthur R. Wyatt, Chairman . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, Ill. 60602 
Christopher P. Bohus . . . Touche Ross & Co., 208 South LaSalle St., Chicago, 
I ll. 60604
Philip B. Chenok . . . Main Lafrentz & Co., 280 Park Ave., New York, N. Y. 10017 
Harry J. Diven. Jr. . . . Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y. 10004 
James W. Kelley . . . University of Georgia, Athens, Ga. 30601 
Harry D. Larson . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N . Y. 10004
Wyba Nienhuis . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
John R. Rogers . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York 
N. Y. 10022
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Statistical Sampling (cont'd)
John M. Saada . . . Ernst & Ernst, 1300 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio 44115
Sigmund L. Sklar . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2040 Market St., 
Philadelphia, Pa. 19103 
Robert G. Taylor . . .  Associated Accounting Firms International, 140 Broadway, 
New York, N. Y. 10005 
Charles A. Walworth . . . Haskins & Sells, 44 Montgomery St., San Francisco, 
Calif. 94104
Staff Assistant:
Edmund S. Boe, CPA — Manager, Special Projects
Stock Brokerage Accounting and Auditing
S. Leland Dill, Chairman . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022
J. Richard Beck . . . Touche Ross & Co., 780 Northstar Center, Minneapolis, 
Minn. 55402
John J. Bermel . . . Ernst & Ernst, 140 Broadway, New York, N. Y. 10005
Kenneth G. Cadematori . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York, 
N. Y. 10004
Edwin P. Fisher . . . Arthur Andersen & Co., 1345 Avenue of the Americas, 
New York, N. Y. 10019
E. Peter Helms . . . Hood and Strong, 100 Bush St., San Francisco, Calif. 94104
Joseph Herbst . . . Oppenheim, Appel, Dixon & Co., 140 Broadway, New York, 
N. Y. 10005
Ernest C. Janson . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, Two Broadway, 
New York, N. Y. 10004
Edward J. Lill . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York, N. Y. 10004
Walter N. Olson . . . Arthur Young & Company, 277 Park Ave., New York, 
N. Y. 10017
William H. Schlackman . . . Alexander Grant & Company, 380 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10017
Staff Assistant:
Thomas R. Hanley, CPA — Manager, Special Projects
Trial Board
Chairman, June 1, 1969—May 31, 1970: Lawrence J. Scully 
Vice Chairman, June 1, 1969—May 31, 1970: Frank L. Muncy 
Chairman, June 1, 1970—May 31, 1971: H. Edward Brunk, Jr. 
Vice Chairman, June 1, 1970—May 31, 1971: David F. Linowes
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Trial Board ( c o n t'd )
Term Expires May 3 0 , 1972
Hayden Q. Anderson ..  . Anderson & Reed, 1202 Third St., S.W., P. O. Box 504,
Roanoke, Va. 24003
Henry V. Benson, Jr. . . . Benson & McLaughlin, 725 Minor Ave., Seattle, 
Wash. 98104
Edward A. DeMiller, J r . . . .  Miazza, DeMiller & Word, 1101 Bankers Trust Plaza 
Bldg., P. O. Box 65, Jackson, Miss. 39205 
Everett M. Hawley, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 2646 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich. 48226 
Frank L. Muncy . . . Muncy, McPherson & Co., 44 Montgomery St., San Fran­
cisco, Calif. 94104
Maurice A. Webster, Jr. . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa. 10102 
Jordan B. Wolf . . . Main Lafrentz & Co., 16-B El Paso National Bank Bldg., 
El Paso, Texas 79901
Term Expires May 30,1971
Claude M. Hamrick, J r . . . .  Alexander Grant & Company, 2550 Bank of Georgia 
Bldg., Atlanta, Ga. 30303 
Ralph S. Johns . . . Haskins & Sells, 141 West Jackson St., Chicago, III. 60604
C. Hunter Jones . . . Mitchell, Wiggins & Company, 1007 East Main St., Rich­
mond, Va. 23213
Frederick H. Kelley, Jr. . . . Hurdman and Cranstoun, Penney & Co., 140 
Broadway, New York, N. Y. 10005 
Chris H. King . . . Arthur Young & Company, 6 Office Park Circle, Birmingham, 
Ala. 35223
David F. Linowes .. . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 866 Third Ave., 
New York, N. Y. 10022 
Harry C. Zug . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102
Term Expires May 30, 1970
H. Edward Brunk, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., Two Gateway Center, 
Pittsburgh, Pa. 15222 
Cletus F. Chizek . . . Crowe, Chizek & Co., East Jefferson Blvd. at 36th St., 
South Bend, Ind. 46615 
James P. Doyle . . . Doyle & Keenan, Davenport Bank Bldg., Davenport. 
Iowa 52800
Lewis M. Foster . . . Spark, Mann & Company, 60 State St., Boston, Mass. 02109 
Lawrence J. Scully . . . Touche Ross & Co., Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19109 
William H. Westphal . . . A. M. Pullen & Company, Edgeworth Bldg., Greens­
boro, N. C. 27402
Robert M. Williams . . . Williams & Co., P. O. Box 111, Prescott, Ariz. 86301 
Staff Assistant;
Donald J. Schneeman — Secretary of the Trial Board
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Outside of Committee Structure
Accounting Research Association, Inc.
Officers and Board of Trustees
Walter J. Oliphant, President . . . Arthur Andersen & Co., 69 West Washington 
St., Chicago, I ll. 60602
Samuel A. Derieux . . . Derieux & Watson, 808 Mutual Bldg., Richmond, 
Va. 23219
Kenneth B. Wackman, Secretary-Treasurer . . . James Talcott, Inc., 1290 Avenue 
of the Americas, New York, N. Y. 10019
Walter E. Hanson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., New York, 
N. Y. 10022
Paul Lambert, Jr. . . . Lambert and Jones, 7401 Wisconsin Ave., Washington,
D. C. 20014
Staff Assistant;
David H. Lanman, Jr. — Director, Professional Relations
American Institute Benevolent Fund, Inc.
Officers and Board of Trustees
Louis H. Pilie, President . . . 5064 Bancroft Drive, New Orleans, La. 70122
John W. Queenan, Vice President . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New 
York, N. Y. 10004
Walter E. Hanson, Treasurer . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave., 
New York, N. Y. 10022
John Lawler, Secretary . . . American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019
T. Coleman Andrews . . . Consultant, 1508 Willow Lawn Drive, Richmond, 
Va. 23230
Robert I. Cory . . . Elmer Fox & Company, 900 Wichita Plaza Bldg., Wichita, 
Kans. 67202
Everett M. Hawley, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich. 48226
Max Myers . . . Myers, Scarbrough and Baker, 330 Main, P. O. Box 174, Joplin, 
Mo. 64801
Staff Assistant:
Norman M. Nestler — Manager, Membership Relations
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American institute of Certified 
Public Accountants Foundation
Officers and Board of Trustees
Louis M. Kessler, President . . . Alexander Grant & Company, 280 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10017 
Kenneth L. Thompson, Vice President . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
1330 Broadway, Oakland, Calif. 94612 
Walter E. Hanson, Treasurer . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 345 Park Ave..
New York, N. Y. 10022 
John Lawler, Secretary . . . American Institute of Certified Public Accountants, 
666 Fifth Ave., New York, N. Y. 10019 
George D. Anderson . . . Anderson and ZurMuehlen, Montana Club Bldg., 
Box 636, Helena, Mont. 59601 
Samuel A. Derieux . . . Derieux & Watson, 808 Mutual Bldg., Richmond, 
Va. 23219
Herbert E. Miller . . . Michigan State University, Graduate School of Business 
Administration, East Lansing, Mich. 48823
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Membership Promotion Committee
Alabama
Earle Baker . . . Dent and Company, 504 Brown-Marx Bldg., Birmingham 35205 
James B. Billingsley . . . Wilson, Barfield and Company, 456 South Court St.. 
Montgomery 36104
B. Jack Bradford . . . Ernst & Ernst, 920 State National Bank Bldg., Huntsville 
35801
A. Bruce Dudley, Jr. . . . McKenzie and Hudson, P. O. Box 1176, Mobile 36601 
Charles F. Horton . . . Jamison, Money, Farmer & Co., P. O. Drawer 2347, 
Tuscaloosa 35401
Thomas W. McCutcheon . . . Own Account, First Federal Bldg., Florence 35630 
Claud A. Morrison . . . Morrison and Smith, 4 Office Park, Tuscaloosa 35401 
George A. Smith, Jr. . . . Kirkland, Smith, Taylor & Payne, P. O. Drawer D, 
818 Leighton Ave., Anniston 36201 
William A. Tate . . . Own Account, P. O. Box 2412, Tuscaloosa 35401
Alaska
Donald B. Thomas . . . Own Account, 432 H St., Anchorage 99501
Arizona
William E. Carnell . . . Own Account, 431 North Winfield Scott Plaza, Scotts­
dale 85251
W. Clyde Hopkins . . . Hopkins, Frost and Foote, 705 North Beaver, 
Flagstaff 86001
Harry G. Karchmer . . . Aaron Paul & Company, 259 North Meyer Ave., 
Tucson 85701
Herbert R. Rice, Jr. . . . Touche Ross & Co., 222 North Central Ave., Suite 501, 
Phoenix 85004
Donald V. Upson . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 100 West Clarendon, 
Suite 1440, Phoenix 85013
Arkansas
Doris M. Cook . . . University of Arkansas, BA 216c, Fayetteville 72701 
Richard L. Edmiston . . . Mapes & Edmiston, 909 University Tower Bldg., 
Little Rock 72204
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Joe B. Evans . . .  Evans, Bradshaw and Edwards, P. O. Box 407, Blytheville 72315 
William T. Luebben . . . Luebben, Keaton and Company, 224 Prospect Ave., 
Hot Springs 71901
Donald L. Nilles . . . E. L. Gaunt & Company, 923 Pyramid Life Bldg., 
Little Rock 72201
Robert E. Rorex . . . Own Account, 410 First National Bank Bldg., El Dorado
71730
Ralph J. Smith . . . Own Account, P. O. Box 6666, Pine Bluff 71601
Arkansas ( c o n t d )
California
James R. Anderson . . . 6842 Van Nuys Blvd., Suite 617, Van Nuys 91405 
Frank A. Beeton . . . Own Account, 3915 East Olive Ave., Fresno 93702 
Milton L. Davidson . . . Moss, Adams & Co., 625 Market St., San Francisco 94105 
John A. Dungan . . . Pendleton Tool Industries, Inc., 2209 South Santa Fe Ave., 
Los Angeles 90058
Bryn B. Evans . . . Diehl, Evans and Company, 1910 North Bush St., Santa 
Ana 97206
Dominic A. Fanelli . . . Atkinson, Lee, Fanelli & Co., P. O. Box 5488, 
1276 Lincoln Ave., San Jose 95126 
Arnold S. Greene . . . Hart, Greene, Abel & Nakahara, 150 Grand Ave., 
Oakland 94612
Arnold L. Lipkin . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 3700 Wilshire 
Blvd., #900, Los Angeles 90005 
Victor I. McCarty . . . Windes, McClaughry & Co., P. O. Box 87, Long Beach 
90801
Walter J. McCauley . . . Turner & McCauley, 8155 Van Nuys Blvd., Suite 1020, 
Van Nuys 91402
William B. Nystrom . . . William B. Nystrom & Co., P. O. Box 700, 1555 East St., 
Redding 96001
Irwin Pomerantz . . . Irwin Pomerantz & Associates, 7700 Sunset Blvd., #205, 
Los Angeles 90046 
Robert H. Smith . . . Smith & Droast, 1330 Marin St., Vallejo 94590 
Richard C. Storre . . . Snyder, Smith, Storre & Co., 2837 F St., Eureka 95501
Colorado
William H. Bickell . . . Own Account, 2040 14th St., #350, Boulder 80302 
Esther J. Buss (Mrs.) . . .  Elmer Fox & Company, Exchange National Bank Bldg., 
P. O. Box 1595, Colorado Springs 80901
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Colorado (cont'd)
Fred J. Halbig . . . McDonald, Halbig and Associates, 629 Thatcher Bldg.. 
Pueblo 81003
Arlo M. H a ll. . . Haskins & Sells, 621 17th St., Denver 80202 
Charles G. Hauber . . . Alexander Grant & Company, 1200 Lincoln St., 
Suite #711, Denver 80203 
Thomas R. Kloman . . . Haskins & Sells, 621 17th St., Denver 80202 
Merlyn J. Lambert . . . Brock, Cordle & Associates, First National Bank Bldg., 
2nd Floor, Longmont 80501 
Barton McDougal . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 2800 Security Life Bldg., 
Denver 80202
Ben R. Miller . . . Miller & McCollom, P. O. Box 1966, 443 North 6th St., 
Grand Junction 81501
Connecticut
Jules M. Cassel . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 236 Grand St., Waterbury 
06702
Douglas M. Chichester . . . Seward & Monde, 309 State St., New London 06320 
George H. Christian . . . Own Account, 115 Migeon Ave., Torrington 06790 
Robert J. Kelley . . . John R. Clark and Company, 150 Willow St., Waterbury 
06710
Robert S. Siskin . . . Siskin, Shapiro & Company, 799 Main St., Hartford 06103 
Marvin D. Teplitzky . . . Sagal, Jacobs & Co., 47 College St., New Haven 06510
Delaware
Wesley R. Bumpers . . . Coe, Lukens & Bumpers, 653 Wilmington Trust Bldg., 
Wilmington 19801
Alden B. Richardson . . .  Manter & Richardson, 426 South State St., Dover 19901 
David H. Williams . . .  Lovett & Company, 4005 Kennett Pike, Greenville 19807
District of Columbia
Angelo M. Caputo . . . Kay Jewelry Stores, Inc., 1328 New York Ave., N.W., 
Washington 20005
District of Columbia (cont’d)
Bert T. Edwards . . . Leisure Time Industries, Inc., 1625 Eye St., N.W., 
Washington 20006
Mathew Gradet . . . United States General Accounting Office, 441 G St., N.W., 
Washington 20548
Joseph D. Quinn . . . Quinn, Aronhalt & Company, 3817 Cedar Drive, Suitland, 
Md. 20023
John A. Yerrick . . . Touche Ross & Co., 1776 K St., N.W., Washington 20006
Florida
Edward Bramson . . . Bramson, Schechter, Beame & Davis, 705 Biscayne Bldg., 
Miami 33130
Wilbert Ross Canning . . . Canning, Wells & Salzer, 800 Times Bldg., 440 First 
Ave., South St., Petersburg 33701 
Calvin C. Cloud . . . Moore, Cloud & Richardson, P. O. Box 1616, Gainesville 
32601
Thomas E. Cochrane . . . Own Account, 505 Comeau Bldg., P. O. Box 2105, 
West Palm Beach 33402 
Gary R. Gerson . . . Own Account, 625 71st St., Miami Beach 33141 
Rexford W. Gilliam . . . Gilliam, Gilliam & Wiltshire, 2149 McGregor Blvd., 
P. O. Box GG, Fort Myers 33902 
Jane C. Hayes (Mrs.) . . . Own Account, 205 Bayview Bldg., Fort Lauderdale 
33304
E. Houston Lundy, Jr. . . . Davis, Lundy & Minnich, 213 South Baylen St., 
Pensacola 32502
Robert D. May . . . Robertson, May, Zima & Company, 211 North Ridgewood 
Ave., Daytona Beach 32015 
John B. Norman, Jr. . . . Turner, Greene & Norman, 101 Northeast First Ave., 
Ocala 32670
George T. Nunez .. . Nunez, Davis, Tedder & Collins, 215 South Tennessee Ave., 
Lakeland 33801
Norman K. Parks . . . Own Account, Suite 311, 100 East Las Olas Blvd., Fort 
Lauderdale 33301 
Clarence A. Peterson . . .  Ernst & Ernst, P. O. Box 3426, Orlando 32802 
Richard W. Pratt . . . Valdes, McLain, Pratt & Gray, P. O. Box 699, Bradenton 
33505
Elwin L. Schott . . . Own Account, 1720 Harrison St., Hollywood 33020 
Benson L. Skelton, Jr. . . . Williams, Skelton & Co., P. O. Box 1368, Tallahassee
32302
George T. Vass . . . Ernst & Ernst, 910 Marine Bank Bldg., Tampa 33602 
Thomas C. Wright . . . Smoak, Davis & Nixon, 625 Florida Title Bldg., 
Jacksonville 32202
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Georgia
Stuart A. Cashin, J r . . . .  Windham, Brannon, Cashin & DuVal, 615 Peachtree St., 
N.E., Suite 604, Atlanta 30308 
M. Frank DeLoach, Jr. . . . Fuller and DeLoach, 1417 Union St., P. O. Box 490, 
Brunswick 31520
Terry D. Hogan . . . Schell & Hogan, P. O. Box 859, Brunswick 31520 
Robert L. Johnson . . . Mauldin & Jenkins, P. O. Box 346, Albany 31702 
Perry O. Lemmons . . . Own Account, Fulton Federal Bldg., Atlanta 30303 
John R. McNair . . . John R. McNair & Company, 230 Fulton Federal Bldg., 
Atlanta 30303
Donald W. Rhodes . . . Own Account, 325 Decatur Federal Bldg., Decatur 30030 
Thomas E. Sikes . . . Thomas E. Sikes & Associates, 504 Empire Bldg., Columbus 
31901
Paul A. Stein . . . Own Account, 31 West Congress St., Savannah 31401 
James C. Tankersley . . . Read, Martin & Slickman, P. O. Box 1389, Rome 30161 
James E. Williams . . . Own Account, 721 First National Bank Bldg., Decatur 
30030
Roy W. Wyche, Jr. . . . Norris, Hansford, Butler & Co., 412 Bankers Bldg., 
Macon 31201
Guam, Marianna Islands
Ronald E. Teehan . . . General Insurers, Inc., Box 2277, Agana 96910
Hawaii
Hideo Uto . . . Kaya, Himoto, Uto, Naganuma & Senda, 1654 South King St., 
Honolulu 96814
Idaho
Ilene A. Bartlett . . . Blue Cross of Idaho, P. O. Box 7408, 1501 Federal Way, 
Boise 83707
Walter Dean Jurgens . . . Morris, Lee & Co., First Security Bank Bldg., 
Lewiston 83501
Oran Rooks . . . Williams, Gaskill & Ferguson, 1393 Fairmont Drive, Idaho 
Falls 83401
Robert N. Sagers . . . Nelson, Sagers, Anderson & King, P. O. Box 507, 
Burley 83318
Jerry R. Timm . . .  Touche Ross & Co., 400 Provident Federal Bldg., Boise 83702
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Illinois
Warren L. Alsberg . . . Arthur S. Pos & Company, 7 South Dearborn St., 
Chicago 60603
William R. Barrick . . . Gauger & Diehl, 300 Commercial Bank Bldg., 
Peoria 61602
Clifford J. Boxleitner . . . Glenn Ingram & Company, 111 West Jackson Blvd., 
Chicago 60604
E. Neil Chandler . . . Turnbull and Schussels, P. O. Box 99, Springfield 62705 
Robert F. Geisler . . . Paul Pettingill & Co., 14 North Genesee St., Waukegan 
60085
Reinhold Groh . . . Groh, Gough & Company, 105 West Adams St., Chicago
60603
Donald I. Hausman . . .  Touche Ross & Co., 208 South LaSalle St., Chicago 60604
E. Hugh Henning . . . Henning, Strause & Jordan, 2310 East Oakland Ave., 
Bloomington 61701
Kenneth R. Hoover . . .  Golden, Kutsunis & Hoover, 322 Cleaveland Bldg., Rock 
Island 61201
Walter W. Karloski . . . Richardson & Karloski, 130 North Water St., 
Decatur 62523
David L. Stocking . . . Skee, Pedersen and Stocking, 503 7th St., Rockford 61104 
Eldred C. Strobel . . . DePaul University, 25 East Jackson Blvd., Chicago 60604 
Thomas A. Wiggs . . . Own Account, 203 East Third St., Centralia 62801
Indiana
Jack E. Ahern . . . K. B. Parrish & Co., 825 Board of Trade Bldg., Indianapolis 
46226
Mary W. Augburn . . . Own Account, 516 North Martin Ave., Muncie 47303
William C. Carpenter . . . Wolf and Company, P. O. Box 1476, Lafayette 47902
William H. Dausey . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 419{4 South Main 
St., Elkhart 46514
Stanley J. Holdeman . . . Robert M. Finn & Company, 745 Bankers Trust Bldg., 
Indianapolis 46204
Bob R. Ritchhart . . . Bailey, Cord & Williams, 905 State Life Bldg., Indian­
apolis 46204
Duane L. Terrell . . . Fred R. Batson & Co., 7X Meadows Center, Terre Haute 
47803
William L. Wittgen . . . Geo. S. Olive & Co., 304 Union Federal Bldg., Evans­
ville 47708
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Iowa
Robert G. Adams . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2940 Ingersoll Ave., 
Des Moines 50312
Wendell D. Bell . . . Own Account, 312 Commerce Exchange Bldg., Cedar 
Rapids 52402
Tunis E. Den Hartog . . . Den Hartog, Rogers & Co., 2420 Kimball Ave., 
Waterloo 50702
Gene C. Gutknecht . . . Own Account, 1099 Kenyon Road, Fort Dodge 50501
Glen L. Hardin . . . O’Connor, Brooks, Ahrendt & Brooks, 256 West 10th St., 
Dubuque 52001
David L. Johansen . . . McGladrey, Hansen, Dunn & Company, 324 Savings & 
Loan Bldg., Iowa City 52240
Carl R. H. Nelson . . . Paul D. Kealy, 603 Bennett Bldg., Council Bluffs 51501
Keith A. Roeper . . . Pederson & Co., 600 Toy National Bank Bldg., Sioux 
City 51101
Kansas
Lawrence W. Blake, Jr. . . . Hogue, Beebe & Trindle, First National Bank Bldg., 
Dodge City 67801
John E. Diehl . . . Diehl, Fletcher & Banwart, 5 East Wall St., P. O. Box 488, 
Fort Scott 66701
Arthur E. Keller . . . Arthur Young & Company, 475 Brotherhood Bldg., 
Kansas City 66101
Louis H. Michels . . . Yerkes and Michels, Professional Bldg., Independence 
67301
Don R. Paxson . . . Paxson & Richel, 506 Columbian Bldg., Topeka 66603 
Donald Vannoy . . . Elmer Fox and Company, 900 Vickers-Kansas State Bank 
& Trust Bldg., Wichita 67202
Kentucky
R. Milton Goolsby . . . Kelley, Galloway & Goolsby, 1200 Bath Ave., Ashland 
41101
John D. Grider . . . J. C. Holland & Company, 1033 State St., P. O. Box 104, 
Bowling Green 42101 
DeWitt T. Hisle . . . Owens, Potter & Hisle, 2228 Young Drive, Lexington 40505 
Robert E. Lemker . . . Own Account, 2514 Dixie Highway, Fort Mitchell 41017 
Ray A. Ludwick . . . Welenken, Master & Himmelfarb, 139 South Fourth St..
Fifth Floor, Hoffman Bldg., Louisville 40202 
Claude K. Smith . . . Eastern Kentucky University, Richmond 40475 
Joe Pat Trevathan . . . Richardson & Trevathan, P. O. Box 562, Murray 42071 
John W. Wyatt . . . Frerman & Smiley, Suite 404, 403 West Third St., Owens­
boro 42301
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Louisiana
Harry J. Clostio . . . Voorhies, Davis & Clostio, P. O. Box 52249, Lafayette 70501 
Keith E. LeBlanc . . .  Plantation Fried Chicken Corporation, 1104 Mason Smith, 
Metairie 70003
Henry A. Little . . . Luffey, Little & Company, 1216 Stubbs Ave., Monroe 71201 
Eugene B. McKneely, Jr. . . . Arthur Andersen & Co., 400 Whitney Bldg., 
New Orleans 70130
Charles M. Milburn . . . Cities Service Oil Company, P. O. Box 1562, Lake 
Charles 70601
Jake L. Netterville . . . Postlethwaite, Netterville, Evans and Major, 825 Fidelity 
National Bank Bldg., Baton Rouge 70801 
Emile P. Oestriecher, I I I . . .  Adler, Oestriecher & Pias, 710 Guaranty Bank Bldg., 
Alexandria 71301
Moffett D. Wilson, Jr. . . . Burke & Wilson, 620 Johnson Bldg., Shreveport 71102
Maine
Raymond T. Adams, Jr. . . . Brooks & Carter, 84 Harlow St., Bangor 04401 
Joseph A. E. Gervais . . . Pacios & Gervais, 1111 Lisbon St., Lewiston 04240 
Richard L. Keniston . . . Macdonald, Page, Stratford & Strout, 256 Water St., 
Augusta 04330
Robert K. Ronan . . . Donahue, Haverlock & Ronan, 96 Harlow St., Bangor 
04401
Fred I. Timberlake . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 95 Exchange St., 
Portland 04111
Maryland
Archibald T . F o rt. . . Peat. Marwick, Mitchell & Co., First National Bank Bldg., 
Baltimore 21202
Lester T. Hale . . . Lee, Hendricks, Hale & Co., 1025 Vermont Ave., N.W., 
Washington, D. C. 20005
Robert L. Harrell . . . Baker & Harrell, 314 First Federal Bldg., Hagerstown 
21740
Charles C. McGuire, Jr. . .  . Ernst & Ernst, One North Charles, Baltimore 21201
Tom W. Neale . . . Granger, Faw & Company, 117 East Market St., Salisbury 
21801
Lloyd O. Shirley . . . Own Account, The Executive Bldg., 22 West Road, 
Towson 21204
Richard W. Watkins . . . Brown and Watkins, Suite 103, 7411 Riggs Road, 
Hyattsville 20783
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Massachusetts
Leo J. Barnard . . . Own Account, Suite 203, Longmeadow Hall, 813 William 
St., Longmeadow 01106 
Leo E. De Jordy . . . Principal, 704 Grattan St., Chicopee 01020 
Walter W. Glowacki . . . Trio and Glowacki, 97 Central St., Lowell 01852 
Charles M. Goodman . . . Clarence Rainess & Co., 140 Federal St., Boston 02167 
David F. Holland . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 2000 Tower Bldg., 
Prudential Center, Boston 02199 
Robert V. Pace . . . Arthur Young & Company, Ten Post Office Square, 
Boston 02102
Gerald T. Reilly . . . Gerald T. Reilly & Company, 1245 Hancock St., Quincy 
02169
Henry C. Rodrigues . . . Rodrigues, Guckin & Tabojka, First National Bank 
Bldg., 227 Union St., New Bedford 02740 
Jerome P. Solomon . . . Harris, Kerr, Forster & Company, 147 Milk St., 
Boston 02109
W. James Whelan . . . Price Waterhouse & Co., 225 Franklin St., Boston 02110
Michigan
Iris D. Allen (Miss) . . . (Plante & Moran, Southfield), 4102 Springle St., Apt. 
12, Detroit 48215
Robert N. Den Braber . . . Den Braber, Helmholdt & Lyzenga, 606 Commerce 
Bldg., Grand Rapids 49502
James E. Falvey . . . Laine, Appold & Co., 720 Livingston St., Bay City 48706
Charles E. Gross . . . Collins, Buri & McConkey, P. O. Box D, Adrian 49221
Maurice S. Hahn . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, P. O. Box 605. 
Niles 49120
Kenneth F. Hall . . . Hall & Hines, 903 Harris Bldg., Jackson 49201
Walter P. Maner, Jr. . . . Harris, Reames & Ambrose, 2000 Michigan National 
Tower, Lansing 48933
James I. Mish . . . Maihofer, Moore & DeLong, 400 Hackley Bank Bldg., 
Muskegon 49440
Richard C. Moline . . . Young, Skutt & Breitenwischer, 836 South Main, 
Cheboygan 49721
Claude J. Morehouse . . . Icerman, Johnson & Hoffman, 303 National Bank & 
Trust Bldg., Ann Arbor 48108
Margaret L. Morgan (Mrs.) . . .  Lewis, Knopf and Kerr, 600 Citizens Bank Bldg., 
Flint 48502
Jack Rehmann . . . Wagar, Lunt & Rehmann, 707 Second National Bank Bldg., 
Saginaw 48607
Richard R. Sidnam . . . Harris, Reames & Ambrose, P. O. Box 2106, Kala­
mazoo 49003
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Michigan (cont’d)
John A. Tackman . . . Tackman & Ducheny, 201 First National Bank Bldg., 
Gladstone 49837
Harry G. Troxell . . . Touche Ross & Co., 1380 First National Bldg., Detroit
48226
Erwin Bud Wittus . . . Parker, Wittus & Company, 18516 James Couzens, 
Detroit 48235
Minnesota
Elmer F. Heirigs . . . Minnesota Automotive, Inc., 502 Patterson Ave., 
Mankato 56001
John B. Hidding .. . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 700 F & M Bank Bldg., 
Minneapolis 55402
Robert J. Korkowski. . . Arthur Andersen & Co., 801 Nicollet Mall, Minneapolis
55402
James W. Sexton . . . Sexton, Hartmann, McMahon & Co., 911 18th St., North, 
St. Cloud 56301
Richard E. Studley . . . Studley, Frederickson & Wilkie, Sellwood Bldg., Duluth
55802
Knute Wevley . . . (Ernst & Ernst, Minneapolis) 946 Redwood Drive, Rose­
mount 55068
Clyde E. Wilson . . . Broeker Hendrickson & Co., W-1881 First National Bank 
Bldg., St. Paul 55101
Mississippi
Philip E. Emerson . . . Emerson & Emerson, P. O. Box 2017, Hattiesburg 39401 
Frank Foresman (Mrs.) . . . Browning and Foresman, 241 Main St., P. O.
Box 186, Greenville 38701 
Ralph F. Neely . . . Fred T. Neely & Co., P. O. Box 894, Greenwood 38930 
Jimmie M. O’N eil. . . Own Account, 515 Fifth Ave., P. O. Box 46, Laurel 39440 
Henry D. Ward . . . Wright, Ward, Hatten and Company, 2413 14th St., P. O.
Box 129, Gulfport 39501 
John T. Watkins . . . Watkins, Ward & Stafford, 213 Commerce St., West 
Point 39773
Alvin Word, Jr. . . . Miazza, DeMiller & Word, 1101 Bankers Trust Plaza Bldg., 
P. O. Box 65, Jackson 39205
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Missouri
Donald L. Clarkson . . . Baird, Kurtz & Dobson, 809 First National Bank Bldg., 
Joplin 64801
Oval E. Courtney . . . Arthur Andersen & Co., One-Memorial Drive, St. Louis 
63102
Edwin G. Denham . . . Myers, Scarbrough and Baker, P. O. Box 174, 330 Main, 
Joplin 64801
C. Michael Franke . . . Franke, Hardin, Henn & Yant, 1430 Commerce Tower, 
Kansas City 64105
Sidney Gornstein . . . Rubin, Brown, Gornstein & Co., 230 South Bemiston. 
St. Louis 63105
Marshall Myers . . . Epstein, Aftergut & Co., 8706 Manchester, St. Louis 63144
Robert Petsche . . . Touche Ross & Co., 1800 Ten Main Center, Kansas City 
64105
Louis H. Rackers . . . Williams Keepers Oliver Payne & Rackers, 308B Monroe 
St., Jefferson City 65101
Bob D. Sellberg . . . Arthur Andersen & Co., P. O. Box 13406, Kansas City 64199
James W. Tatum . . . Kraft, Miles & Tatum, 1800 North Westwood Blvd., 
Poplar Bluff 63901
Charles A. Voellinger . . .  Spann Building Maintenance Company, 2025 Olive St., 
St. Louis 63103
David K. Winn . . . Haskins & Sells, 1000 Traders National Bank Bldg., 
Kansas City 64106
Montana
Oscar M. Carlson . . . Own Account, 221 Tower Block, P. O. Box 234, 
Helena 59601
Joe S. Dent . . . Stallard & Dent, Drawer 549, Miles City 59301 
Douglas F. Eigeman . . . Douglas F. Eigeman & Co., P. O. Box 2749, Great 
Falls 59401
Douglas B. Sipes . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 204 Transwestern Life Bldg., 
Billings 59101
Everit A. Sliter . . . Jordahl, Sliter & Jellison, 29 Second St., East, P. O. Box 817, 
Kalispell 59901
Jon D. Wheeler . . . Galusha, Higgins & Galusha, 402 2nd Ave., South, 
Glasgow 59230
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Nebraska
Dennis R. Baumert . . . Marvin E. Jewell & Co., P. O. Box 805, North Platte
69101
Robert S. Franke . . . Orin Countryman & Associates, Box 700, Grand 
Island 68801
Gerald S. Grant . . . Trachtenbarg, Rosenblum, Hurwich & Grant, 1118 Sharp 
Bldg., Lincoln 68508 
George F. Kerkhove . . . Haskins & Sells, 912 First National Bank Bldg., 
Omaha 68102
Nevada
Fred B. Blanchard . . . Semenza, Kottinger & McMullen, P. O. Box 1418, 429 
Court St., Elko 89801 
Thomas G. Keegan . . . Own Account, P. O. Box 6175, Reno 89503 
Eldon A. Mohler . . . Bunker Jones & Co., 805 South Fourth St., Las Vegas 89101
New Hampshire
Alexander Anton . . .  Own Account, 461 Middle St., Box 1135, Portsmouth 03801 
Edwin F. Estle . . . Own Account, 285 Main St., P. O. Box 259, Littleton 03561 
Donald L. Simons . . . James A. Shanahan & Co., 922 Elm St., Manchester 03101
New Jersey
Bertram L. Bressler . . . Own Account, 714 Broadway, Paterson 07514 
Robert Caruba, Jr. . . . Caruba & Caruba, 15 Valley St., South Orange 07079 
Lawrence R. Cinquegrana . . . R. D. Hunter & Co., East 122 Ridgewood Ave., 
Paramus 07652
William A. Diefenbach . . . Own Account, 1460 Morris Ave., Union 07083 
John D. Fisher . . . Own Account, 17 Grant St., Mt. Holly 08060 
John O. Hallbergh . . . Hallbergh, Whiteman & Sweeney, 595 Broad Ave., 
Ridgefield 07657
Herman Harris . . . Own Account, 320 Raritan Ave., Highland Park 08904 
Frank J. Knapp . . . Marvin Ross and Company, P. O. Box 354, Long Valley
07853
Harold Levine . . . Gurtin, Penchansky & Levine, 591 Summit Ave., Jersey City 
07306
Joseph M. Lissak . . . Own Account, 508 Schwehm Bldg., Atlantic City 08401 
Michael J. Malone . . . Weber, Borrelli & Malone, 88 Livingston Ave., New 
Brunswick 08903
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New Jersey ( c o n t ’d )
Albert N. Olsen . . . Olsen & Germuska, Route 202 at Bailey’s Mill Road, 
Morristown 07960
Herbert Pargot . . . Pargot, Popok & Co., 280 Hobart St., Perth Amboy 08861 
Harry Rubenstein . . .  Harry Rubenstein & Co., 318 State St., Perth Amboy 08861 
Irving Rubenstein . . . Rich and Rubenstein, 983 Stuyvesant Ave., Union 07083 
Mildred Teitz . . . Own Account, 666 Whitehead Road, Trenton 08638
New Mexico
Andrew J. Alderete . . . Own Account, 312 Val Verde Drive, S.E., Albuquerque 
87108
Lee R. Brooks, Jr. . . . Branham and Brooks, 1355 East California St., Las 
Cruces 88001
Maurice A. Lierz . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 142 West Palace Ave., 
Santa Fe 87501
Darwin M. Sprouls . . .  Own Account, P. O. Box 1017, 415 Mitchell, Clovis 88101
New York
C. Everts Alexander . . . T. M. Byxbee Company, 426 Franklin St., P. O. Box 
1004, Schenectady 12301 
William E. Belser . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., U. P. O. Box 517, 
Sawkill Road, Kingston 12401 
Robert H. Birchenough . . . Jennings & Birchenough, 90 State St., Albany 12207 
Robert F. Bonagura . . . Wolf and Company, 114 Old Country Road, Mineola 
11501
Joseph Calace-Mottola . . . Haskins & Sells, Two Broadway, New York 10004 
A. Rick D’Arcangelo . . . D’Arcangelo, Clark & Co., 210 Harrison Ave., 
Harrison 10528
Sylvan Gefen . . . Gefen & Wolff, 999 Central Ave., Woodmere 11598 
Dayton B. Haines . . . Flax & Haines, 6 Automation Lane, Albany 12205 
Robert E. Healy . . . Price Waterhouse & Co., 60 Broad St., New York 10004 
Ronald S. Hertz . . .  Hertz, Herson & Company, Two Park Ave., New York 10016 
Domenic J. Imbese . . . Clark, Imbese, Zipper & Co., 223 Main St., Port 
Washington 11050
James F. Keough . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 113 South Salina St., 
Syracuse 13202
Laurence W. Kramer . . . Alexander Grant & Company, 380 Madison Ave., 
New York 10017
Winfield W. Major . . . Ernst & Ernst, 1350 Midtown Tower, Rochester 14604 
Richard M. Matthews . . . Pace College, 41 Park Row, New York 10038 
George T. Merkle . . . Ramsay & Merkle, 444 Bedford Road, Pleasantville 10570
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New York ( c o n t ’d )
Bertram Robinson . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 866 Third 
Ave., New York 10022 (Garden City)
Robert C. Sanborn . . . Percival G. Bixby & Co., 2500 Main Place, Buffalo 14203 
William I. Schwartz . . . Shaye, Lutz, Schwartz & King, 75 State St., Albany 12207 
Murray S. Segal . . . Segal & Kowalsky, 1419 First National Bank Bldg., Utica 
13501
Lloyd P. Shapiro . . . Eaton-Allen Corporation, 67 Kent Ave., Brooklyn 11211 
Abraham N. Tawil . . . (The City University of New York, New York), 1272 
East 36th St., Brooklyn 11234 
Harry Todres . . . Falon and Todres, 40 Exchange Place, New York 10005 
(Seaford)
Harry Wunsch . . . Braman, Wunsch & Company, 125 North Main St., Port 
Chester 10573
Max Zimering . . . (Bernard M. Baruch College, New York), 144 Pembroke St., 
Brooklyn 11235
North Carolina
George William Clapp . . . Mutual Savings and Loan Association, 330 South 
Tryon St., Charlotte 28202 
Philip R. Dixon . . . Dixon, Hauser & Odom, P. O. Box 1803, High Point 27261 
James H. Flynt . . . W. H. Turlington & Company, 113 West Center St., Lexing­
ton 27292
Charles J. Fulp . .. Bowman, Blue & Fulp, 470 South Main St., High Point 27260 
Philip W. Haigh, Jr. . . . Haigh & vonRosenberg, Box 3341, Fayetteville 28305 
Oscar N. Harris . . . John E. Ingraham & Associates, 300 West Edgerton St., P. O.
Box 1009, Dunn 28334 
Michael K. Hayes . . . E. H. Cannon and Company, 901 Peters Creek Parkway, 
P. O. Box 5716, Winston-Salem 27103
Bonnor E. Hudson, Jr. . . . S. Preston Douglas & Associates, 707 Chestnut St., 
Lumberton 28358
Ralph M. Hungerpiller .. . Thomas V. Bumbarger & Co., 1204 North Center St., 
Hickory 28601
John A. Neal . . . Robertson, Neal & Company, 405 West Fisher Ave., P. O. Box 
2367, Greensboro 27402 
Jack E. Oakes . . . Own Account, 220 East Gordon St., Kinston 28501 
William H. Price, Jr. . . . E. H. Cannon and Co., 901 Peters Creek Parkway, 
Winston-Salem 27103 
James M. Robertson . . . Robertson, Neal & Company, P. O. Box 2367, Greens­
boro 27402
William E. Self . . .  Harris, Bailey, Self & Anderson, P. O. Box 37, Durham 27702
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North Carolina ( c o n t 'd)
Lloyd B. Smith, Jr. . . . Moore & Smith, 490 West Harper Ave., Lenoir 28645 
Roger I. Sturtevant . . . Own Account, P. O. Box 2053, 125 South Grace St., 
Rocky Mount 27801 
James G. Sullivan . . . John C. Proctor & Co., 110 East Fourth St., Greenville 
27834
Richard J. Tuggle . . . Attorney, P. O. Drawer G, Greensboro 27402
North Dakota
Daniel E. Kratochvil . . . E. W. Brady & Co., 1913 South Washington, Grand 
Forks 58201
Clarence Letourneau . . . Zine, Letourneau & Hoover, Box 1387, Williston 
58801
Baldwin E. Martz . . . Baldwin Martz & Company, 212 South Broadway, Minot 
58701
Carl Person .. . Person & Gustin, Box 1683, Bismarck 58501
Adam T h ie l. . .  Anderson & Thiel, Box 533, Fargo 58102
Cornelius J. Whalen .. . University of North Dakota, Grand Forks 58201
Ohio
Thomas E. Anderson . . . Ernst & Ernst, 1300 Talbott Tower, Dayton 45402
Marion R. Beniard . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 910 Hanna Bldg., Cleve­
land 44115
Glen M. Boyles . . .  Own Account, Cook Tower Bldg., P. O. Box 936, Lima 45802
Robert P. Breen . . . Robert P. Breen & Associates, 4770 Indianola Ave., Colum­
bus 43214
Edward A. Bush . . . Meaden & Moore, 1010 Union Commerce Bldg., Cleveland 
44115
Arthur M. Clendenin, Jr. . . . Price Waterhouse & Co., 811 Madison Ave., 
Toledo 43624
William A. Flickinger . . . First National Bank of Akron, 106 South Main St., 
Akron 44308
Michael N. Frank . . . Frank, Seringer & Chaney, 197 North Leavitt Road, Am­
herst 44001
F. Paul Fryman . . . Alexander Grant & Company, 700 Mahoning National Bank 
Bldg., Youngstown 44503
Ernest B. Graham, Jr. . . . Graham, Mitchell & Associates, P. O. Box 631, 
Zanesville 43701
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Ohio ( c o n t ’d )
Richard A. Heimlich . . . Kirschner & Heimlich, 5 East Long St., Columbus 
43215
Theodore B. Hubbard . . .  Swallen, Lawhun, Hubbard & Abraham, 1201 30th St., 
N.W., Canton 44709 
Paul F. Manley . . . Arthur Young & Company, 1324 Illuminating Bldg., 55 Pub­
lic Square, Cleveland 44113 
Francis J. McGurr . . . John Carroll University, 2441 Miramar Drive, Cleveland 
44118
John M. Waterman . . . Arthur Young & Company, 1600 Toledo Trust Bldg., 
Toledo 43604
Edward M. Wessendarp . . . Own Account, 105 Rookwood Bldg., Cincinnati
45202
Ralph Young . . . Touche Ross & Co., 1120 Federal Reserve Bank Bldg., Cin­
cinnati 45202
Oklahoma
Turner Almond, Jr. . . . Arthur Young & Company, 1500 First National Bldg.,
Tulsa 74103
Lloyd K. Bendure . . . Lloyd K. Bendure & Company, 202 Security Bldg., Law­
ton 73501
Richard L. Heath . . . Own Account, 623 South Husband, Box 368, Stillwater
74074
Chester E. McBee . .. Blackman & McBee, 10 East Washington, McAlester 74501 
Charles L. Parker . . . Parker and Company, 401 Philtower Bldg., Tulsa 74103 
Harry L. Rosengrants . . . Daniel, Hurst, Thomas & Co., First National Bldg., 
Oklahoma City 73102 
Jesse W. Williams . . . Ernst & Ernst, 1507 Liberty Bank Bldg., Oklahoma City 
73102
Oregon
R. Keith Allen . . . Lee, Coleman, Allen & Bedient, 195 West 12th Ave., Eugene 
97401
Fred L. Barnum . . . Yergen and Meyer, 110 Southeast First St., P. O. Box 1533, 
Pendelton 97801
Norman W. Butcher . . . Own Account, 1121 Oregon National Bldg., Portland
97205
Virginia Dodge . . . Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1221 S.E. Madison, 
Portland 97214
Fred H. Holmes . . . Zamsky, Molatore & Holmes, 1005 East Main St., Medford 
97501
Nels T. Johnson . . . Hunsaker & Johnson, 805 Liberty St., N.E., Salem 97301 
Sol J. Meyer . . .  Meyer & Meyer, P. O. Box 14367, Portland 97214
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Pennsylvania
Roger P. Anderson . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 500 Black­
stone Bldg., Harrisburg 17101 
Richard P. Bulow . . . Lamberson, Bulow, Hottle & Co., Union-Kimberly Bldg., 
Somerset 15501
James F. Cooney . . . Fayjan Tool Sales Co., P. O. Box 690, Williamsport 17701 
Mark J. Goumas . . . Warren National Bank, Second & Liberty Sts., Warren 
16365
Charles J. Green . . . Berg, Schultz & Green, 1514 Hanover Ave., Bethlehem 
18103
Charles A. Koempel . . . Touche Ross & Co., 3232 One Oliver Plaza, Pittsburgh 
15222
Richard F. Kuntz . . . Kuntz, Hippie, Briggs, Fultineer & Company, 1085 Man­
heim Pike, Lancaster 17601 
M. Ronald Ley . .. Ley Accounting Service, 206 Franklin Federal Bldg., Wilkes- 
Barre 18701
Howard Magen . . . Laventhol Krekstein Horwath & Horwath, 1528 Walnut St., 
Philadelphia 19102
A. Fred M astri. . .  Main Lafrentz & Co., Four Gateway Center, Pittsburgh 15222 
John E. Omps . . . Narco Avionics, Commerce Drive, Fort Washington 19034 
John J. Reilly . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1032 Oliver Bldg., Pittsburgh 
15222
John A. Yannacone . . . Haskins & Sells, 1200 Land Title Bldg., Philadelphia 
19110
Puerto Rico
Porfirio Vazquez . . . Garcia, Malave, Vazquez & Co., P. O. Box 8574, Santurce 
00910
Rhode Island
David Allen . . . Own Account, 1014 Union Trust Bldg., Providence 02903 
Newton B. Cohn . . . Own Account, 49 Westminster St., Providence 02903
South Carolina
Clifton D. Bodiford . . . Clarkson, Harden and Gantt, P. O. Box 627, Columbia 
29202
Robert P. Brown . . . Haskins & Sells, 2210 Daniel Bldg., Greenville 29601 
Pierce W. Cantey, Jr. . . . Robert A. Bruce & Co., 512 Rutledge St., Camden 
29020
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Chester W. Johnston . . . Peat, Marwick, Mitchell & Co., Daniel Bldg., Green­
ville 29602
Channing S. Joye . . . J. W. Hunt & Company, 1513 Washington St., Columbia 
29206
Gilbert B. Morgan . . . Elliott, Davis & Company, Box 5165, Station B, Green­
ville 29606
Edwin L. Oxner . .. Finch, Kight & Jackson, 709 West Evans St., Florence 29501
John H. Rogers . . . McRae & Rogers, 481 South Pine St., P. O. Box 3186, Spar­
tanburg 29302
George B. Salley, Jr. . . . Harris, Yogman & Salley, 841 East Main St., Spartan­
burg 29301
John M. Stover . . . C. C. McGregor & Co., P. O. Box 135, Columbia 29202
Steve C. W est. . . Elmer Chasteen & Co., Drawer 1570, Florence 29501
South Carolina ( c o n t ’d)
South Dakota
Myron L. Kutz . . . Kutz & Wrage, 200 West Tenth St., Sioux Falls 57102 
Orland D. Paulson . . . Dunmire, Short and Co., P. O. Box 968, Rapid City
57701
Harlan W. Peterson . . . Harlan W. Peterson & Co., 24 5th Ave., S.W., Aberdeen 
57401
Tennessee
C. Ray Adams . . . Greeneville Hospital, Inc., 109 Hopeville Ave., Greeneville 
37743
Hughes M. Binkley . . . Arthur Andersen & Co., 734 Market St., Chattanooga 
37402
Lester H. Bone . . . Bone & Hundley, 307 Farmers & Merchants Bank Bldg.. 
Columbia 38401
John A. Brown . . . Powell and McPhetridge, P. O. Box 1602, Knoxville 37901 
Herman D. Carriger . . . Hull, Carriger & Winn, 124½ Spring St., Johnson City 
37601
Kenneth J. Gordon . . . Touche Ross & Co., 1310 First National Bank Bldg., 
P. O. Box 163, Memphis 38101 
J. A. Grannis, Jr. . . . Own Account, 2012 Castleman Drive, Nashville 37215 
Kenneth D. Hatcher . . . Tennessee Valley Authority, 205 Old Post Office Bldg., 
Knoxville 37921
Fred M. Lamon, Jr. . . . Carroll and Lamon, 1215 Mid City Bldg., 1331 Union 
Ave., Memphis 38104 
L. Bernard Stone . . . Stone & Lansford, 823 Chestnut St.. Chattanooga 37402
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Texas
Bernard M. Broussard . . . Own Account, 4227 Avenue S½, Galveston 77550 
Zed Doshier, Jr. . . . Doshier, Pickens and Francis, 510 Amarillo Bldg., Amarillo 
79101
Robert Y. Evans . . . Own Account, Expressway Tower, Suite 922, 6116 North 
Central Expressway, Dallas 75206 
Walter R. Flack . . . Alexander Grant & Company, 509 Milam Bldg., San An­
tonio 78205
Robert W. Johnson . . . Henry and Peters, 825 Citizens Bank Bldg., Tyler 75701 
Wilton T. Jordan . . . Mothershead, Hamilton, Day & Mayo, P. O. Box 2031, 
Harlingen 78550
Charles A. Kiker, Jr. . . . Edgar & Kiker, 3120 North, Beaumont 77702 
James L. Maloney . . . Gustafson & Maloney, 711 Hamilton Bldg., Wichita Falls 
76301
William E. Newby, J r . . . .  Peat, Marwick, Mitchell & Co., 730 Petroleum Tower, 
Corpus Christi 78401 
Norman W. Pittenger . . . Bixler, Carlton, Dickinson and Rister, 2727 Montana 
Ave., El Paso 79903
Buford J. Rhodes . .. Alexander Grant & Company, 2100 Fidelity Union Tower, 
Dallas 75201
Ben F. Robinson . . .  Main Lafrentz & Co., 1300 First National Pioneer, Lubbock 
79401
David B. Seibert. . .  Own Account, 308 West 15th St., Austin 78701 
Roland L. Voigt . . . Haskins & Sells, 1200 Travis, Suite 2600, Houston 77002 
Walter G. Wilcox . . . Own Account, 605 Seminary South Office Bldg., Fort 
Worth 76115
P. G. Williams, Jr. . . . Williams, Keller & Harrison, Victoria National Bank 
Bldg., Victoria 77901 
Bruce R. Woodard . . . Own Account, 4101 San Pedro Ave., Room 111, San 
Antonio 78212
Utah
Gary D. Jones . . . Clay, Hancey & Jones, 203 Walker Bank Bldg., Logan 84321
Vermont
Stuart E. Jacobs . . . Thompson, Prahl & Kelly, 239 South Union St., Burlington 
05401
Joseph G. Saunders . . . Own Account, P. O. Box 234, Manchester Center 05255 
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Virginia
John R. Fisher, III . . . Yount, Hyde & Company, P. O. Box 392, 50 South Cam­
eron St., Winchester 22601 
William W. Fleenor . . . Own Account, Reynolds Arcade Bldg., P. O. Box 3087, 
Bristol 24201
Robert A. Gary . . . Gary, Stosch, Walls & Company, One North Fifth St.,
Richmond 23219
Hubert D. Hoke . . . Brown, Dakes and Hoke, 901 North Washington St., 
Alexandria 22314
James B. Hoover . . . S. B. Hoover & Company, 124 Newman Ave., Box 1038, 
Harrisonburg 22801
Malcolm S. McKenney . . . Own Account, 613 Ross Bldg., Richmond 23219 
Lee R. Morrison . . . Stanton, Minter and Bruner, 116 North St. Asaph St., 
Alexandria 22314
Robert M. Nash . . . Mitchell, Wiggins & Company, P. O. Box 241, Petersburg
23803
James W. Perkinson . . . Manning, Perkinson & Floyd, 2012 Riverside Drive,
Danville 24541
William T. Powell . . . Atkins, Pennell & Ould, P. O. Box 1119, Lynchburg
24505
Louis A. Rothgeb . . .  Rothgeb, Miller & Sells, 340 West Campbell Ave., Roanoke
24016
Joseph F. Terrell, Jr. . . . Dalton, Holt, Bruner & Drinkard, 2020 Westfield 
Road, Charlottesville 22901 
William Thompson, J r . . . . Baker, Rennolds, Thompson & Whitt, 1207 Charles 
St., Fredericksburg 22401 
E. Malcolm Wilkinson, Jr. . . . R. L. Persinger & Company, P. O. Box 60, Cov­
ington 24426
Washington
Gerald W. Chapman . . .  Ernst & Ernst, 850 Lincoln Bldg., Spokane 98201 
Charles R. Franklin . . .  Franklin, Wakeham & Co., Box 744, Pasco 99301 
Donald W. Hammersley . . . LeMaster & Daniels, 212 Symons Bldg., Spokane
99204
Raymond C. Schmidtke . . .  Ernst & Ernst, 1112 South Cushman, Tacoma 98405 
Robert E. Whitaker . . . C. Harper Monroe & Co., 1414 16th, P. O. Box 456, 
Longview 98632
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West Virginia
Philip P. Cox . . . Yount, Hyde & Company, Old National Bank Bldg., Mar­
tinsburg 25401
William J. Hackett . . . Starling, Gramlich and Hackett, 1133½ Market St., 
Parkersburg 26101 
Paul E. Mason . . .  H. Wayne Mason & Co., P. O. Box 1204, Beckley 25801 
Raymond V. Shingler . . . Fitzhugh, Erwin, McKee & Hickman, 500 Kanawha 
Banking & Trust Bldg., Charleston 25301 
Robert A. Toothman . . . Somerville & Company, 215 Ninth St., Huntington 
25701
Robert P. Wiseman . . . John Wiseman & Co., 1219 Chapline St., Wheeling 
26003
Wisconsin
Joseph K. Butala . . . Ritz, Holman & Co., 710 North Plankinton Ave., Milwau­
kee 53203
Leland Denis . . . Schuldes, Burns, Alk & Denis, 414 South Jefferson St., P. O.
Box 1032, Green Bay 54305 
Wilbur H. Haass . . . Schumaker, Haass, Baier and Riedl, 309 East Washington 
St., Appleton 54911
Walter J. Lenz . . . Smith & Gesteland, One South Pinckney St., Madison 53703 
Grant Smart . . . Wipfli, Ullrich & Company, 502 Third St., Wausau 54401 
Lawrence J. Stanton .. . Hansen Glove Corporation, 725 West Lexington Blvd., 
Milwaukee 53217
Wyoming
Alfred Young . . . Likes, Stevens, Young & Henderson, 220 B St., Rock Springs 
82901
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AICPA Gold Medal Awards
1944
J. Harold Stewart 
George Oliver May 
William A. Paton
1945
Victor H. Stempf
E. L. Kohler 
W. W. Cooper
1946
Arthur H. Carter 
Maurice E. Peloubet
1947
T. Coleman Andrews
1948
Edward A. Kracke 
N. Loyall McLaren
1949
Hiram T. Scovill 
Robert H. Montgomery
1950
(No Award)
1951
(No Award)
1952
Samuel J. Broad 
Percival F. Brundage
1953
Carmen G. Blough 
Mark E. Richardson
1954
Maurice H. Stans
1955
Saul Levy 
Lloyd Morey
* First year in which Gold Medal was
1956
J. S. Seidman
1957
William B. Franke 
Arthur B. Foye
Donald P. Perry (posthumously)
*1958
Marquis G. Eaton (posthumously)
1959
Paul Grady
1960
George D. Bailey
1961
John L. Carey 
J. A. Phillips
1962
Alvin R. Jennings
1963
(No Award)
1964
Thomas W. Leland (posthumously) 
Andrew Barr
1965
Thomas G. Higgins
1966
Louis H. Penney
1967
Clifford V. Heimbucher
Robert E. Witschey (posthumously)
1968
John W. Queenan
1969
Herman W. Bevis
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Staff Organization
Executive Office
Leonard M. Savoie, CPA, Executive Vice President
Joe R. Fritzemeyer, D.B.A., CPA, Assistant to Executive Vice President
John Lawler, Administrative Vice President
Rex B. Cruse, Jr., CPA, Administrative Assistant
Guy W. Trump, Ph.D., CPA, Director of Education
Gertrude Darby, Assistant to Director of Education
P r in c ip a l fu n c tio n s :  The executive and administrative vice presidents are 
jointly responsible for overall planning of the Institute’s programs, for admin­
istering the staff organization, and for reporting to the Council and Board of 
Directors. In addition, the executive vice president coordinates the technical 
activities of the Institute and serves as a spokesman for the Institute on related 
matters. The administrative vice president coordinates the nontechnical activi­
ties of the Institute and serves as a spokesman on related matters. The director 
of education is responsible for liaison with the educational community and 
coordination of the Institute’s programs in professional development, examina­
tions and recruiting.
Public Relations
Stewart Schackne, Acting Director (Consultant)
W. David Anderson, Assistant Director 
Roderic A. Parnell, Manager 
George Roboz, Staff Assistant
The public relations staff communicates information about the activities, 
standards and policies of the accounting profession to those segments of the 
public which have a legitimate interest in them.
Accounting Principles Board Administration
Richard C. Lytle, CPA, Administrative Director, APB
Robert N. Sempier, CPA, Assistant Administrative Director, APB 
J. T. Ball, CPA, Research Associate, Accounting Interpretations 
Roland Laing, CPA, Manager, Technical Writing 
Richard L. Pannell, CPA, Research Assistant
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Accounting Principles Board Administration ( c o n t 'd)
P r in c ip a l fu n c tio n s :  Provides direct staff assistance to the Accounting Prin­
ciples Board, which has been designated the sole group within the Institute 
having authority to make or authorize public pronouncements on accounting 
principles. In recognition of the importance of obtaining the opinion and 
experience of industry groups, government agencies and teachers early in the 
development of proposed Opinions, the staff has been actively engaged in 
establishing more effective participation by them in the Board’s efforts to con­
tinue improvement in financial reporting. The division works closely with the 
accounting research division.
Accounting Research
R eed K. Storey, Ph.D ., CPA, D irector
Thomas W. McRae, CPA, Project Manager 
Beatrice Melcher, CPA, Project Manager 
Paul H. Rosenfield, CPA, Project Manager 
Rudy W. Schattke, Ph.D., CPA, Project Manager 
Leonard Lorensen, CPA, Assistant Project Manager
P r in c ip a l fu n c tio n s :  Conducts research studies in financial reporting con­
centrating on the controversial aspects of a problem giving pro and con argu­
ments and offering conclusions or recommendations. The studies are published 
as pamphlets or monographs. The studies do not set policy, since the respon­
sibility for issuing authoritative pronouncements rests with the Accounting 
Principles Board. The division provides staff assistance to the APB as requested.
Controller’s Division
George Taylor, CPA, Director
Geoffrey M. Kilpatrick, CPA, Assistant Controller
Mary Valois, Assistant Controller
Robert Gunston, CPA, Manager, General Accounting
Fred Tedori, Manager, Circulation and Membership Records
Michael O’Driscoll, Manager, Data Processing
James D. Bennett, Purchasing Agent
Katherine Michaelsen, Librarian
P r in c ip a l fu n c tio n s:  Accounting — keeps all the financial records of the Insti­
tute; prepares financial and tax statements; assists in the preparation of the 
budget. Order—processes all mail relating to orders for publications and ac­
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counts receivable, prepares invoices, and handles correspondence relating to 
customer orders. Circulation—processes new subscriptions, changes of addresses 
and renewal billing for The Journal of Accountancy, M anagem ent Services 
and all other subscription publications; controls dues billing and dues collec­
tions; obtains statistical information relating to members and subscribers. Data  
Processing— through the use of computer, maintains subscription files for The  
Journal of Accountancy and M anagem ent Services; maintains files of Institute 
members’ names, addresses and other information; prepares dues bills and 
addresses materials for mailing to membership. M em bership R ecords—processes 
changes of members’ addresses and file information for new members; maintains 
files of all CPAs; supervises publication of directories. L ibrary—maintains a 
collection of all published American literature and selected foreign literature 
on accounting; answers reference and research questions. The division is also 
responsible for the following internal functions: purchasing, shipping, dupli­
cating, and office services.
Examinations and Education
William C. Bruschi, CPA, Director
Harvey S. Hendrickson, Ph.D., CPA, Assistant Director 
John Cordner, CPA, Manager, Examinations
Park E. Leathers, Ph.D., CPA, Manager, Special Educational Projects 
Howard P. Sanders, Ph.D., CPA, Manager, Special Educational Projects 
John Ashworth, Staff Assistant 
Martin H. Rosenberg, Staff Assistant
P r in c ip a l  fu n c tio n s :  Prepares the uniform CPA examination and unofficial 
answers; renders an advisory grading service to all states; assists state boards 
of accountancy by activities such as preparation of aids to candidates, and 
analyses of examination results and of candidates’ personal characteristics. The 
division also aids the committee on CPA examination standards and procedures 
which is studying the standards of the CPA examination. In addition, the 
division staffs the committee on education, committee on educational policy, 
committee on relations with universities, committee on personnel testing, com­
mittee on staff retention, committee on recruiting disadvantaged persons, and 
committee on development of interest in public accounting careers. The activi­
ties of this last committee are carried on in cooperation with the Accounting 
Careers Council through the distribution of brochures, films, etc.
Federal Taxation
Gilbert Simonetti, Jr., Director
Herbert Finkston, Manager
Joel Forster, CPA, Research Assistant
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P r in c ip a l fu n c tio n s :  Provides staff assistance to the division of federal tax­
ation. The division consists of a nine-member executive committee headed 
by a chairman and 13 constituent committees. The committees are: committee 
on tax determination; committee on tax accounting; committee on taxation 
of special entities and industries; committee on taxation of corporate distribu­
tions and adjustments; committee on international taxation; committee on 
taxation of estates, trusts and gifts; committee on tax administration; committee 
on responsibilities in tax practice; committee on tax publications; committee 
on tax policy; committee on nature and role of CPA in tax practice; committee 
on estate planning and the editorial advisory board of T he Tax Adviser. Each 
of the technical committees has responsibility for particular sections of the 
Internal Revenue Code. Within that framework of responsibility the committees 
develop recommendations for amendments to the Internal Revenue Code, 
review tax legislation introduced in Congress, prepare proposed revenue rulings 
for discussion with Internal Revenue Service officials, review and comment upon 
proposed regulations and special government studies and reports. The division 
prepares a booklet for publication entitled “Recommendations for Amend­
ments to the Internal Revenue Code” which is presented to each new session of 
Congress. Meetings are held regularly with officials of the Internal Revenue 
Service to discuss matters of mutual interest in the administration of the tax law. 
Editorial assistance is provided for T he Tax A dviser and The Journal of A c­
countancy, the tax studies books and the publication, W orking with the R ev ­
enue Code. Staff assistance is provided for the National Conference of Lawyers 
and CPAs and liaison is maintained with the Section of Taxation, American Bar 
Association and other interested organizatons.
Professional Development
Robert E. Schlosser, Ph.D., CPA, Director
Mitchell Rothkopf, CPA, Assistant Director
Terence Cordner, CPA, Project Manager
Joshua Grauer, CPA, Project Manager
Lysle P. Hollenbeck, Assistant Project Manager
Leo Kirschner, CPA, Project Manager
Jerome Mauze, CPA, Project Manager
James G. Gaffney, CPA, Project Manager
Arthur Dubin, Manager, Audio Visual
Edith Sommer, Staff Assistant, Audio Visual
Joseph Meyers, Manager, Administration and Promotion
Daniel Custer, Assistant Manager, Administration and Promotion
Thelma Scrivens, Assistant Manager
Sigrid Merrington, Production Manager
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P r in c ip a l fu n c tio n s :  Prepares and presents professional development pro­
grams in accounting and related subjects designed for the CPA and his staff; 
determines what new courses are needed, obtains technical experts (where 
necessary) to assist in preparing course materials, determines the best teaching 
techniques required for each course, prepares and/or edits manuscripts of new 
course materials, submits these materials for review, and produces all course 
materials from draft copy to final product. The division designs and makes 
available all promotional materials and recommends policies and practices for 
administering the course; promotes the concept of professional development, 
informs the membership of available course offerings and answers inquiries 
on the program.
Professional Ethics
Donald J. Schneeman, Director
Francis J. Clarke, Staff Assistant
P r in c ip a l fu n c tio n s :  The division consists of the executive committee (com­
mittee on professional ethics) and seven advisory committees. The staff assists 
these committees and other Institute groups when their activities involve pro­
fessional ethics. Answers inquiries from members and the public regarding 
application of the Institute’s Code. When no precedent ruling is available, the 
committee is asked to establish new precedent by answering the inquiry. 
Processes complaints against members and assists in the committee’s investiga­
tion and presentation in cases referred to the Trial Board. Provides staff assist­
ance and legal counsel to the Trial Board. Under the by-laws, the committee 
on professional ethics is the only body authorized to issue authoritative inter­
pretations of the Code. It is also charged with investigating complaints, but 
has no disciplinary power. The power to discipline a member is reserved only 
to the Trial Board.
Professional Relations
David H. Lanman, Jr., Director
Timothy T. McCaffrey, Manager, State Legislation and International Relations 
Nancy Myers, Manager, State Society Relations 
Norman M. Nestler, Manager, Membership Relations
Margaret A. Heins, Staff Assistant, Professional Relations and Accounting Re­
search Association 
Mary G. McVicar, Staff Assistant, Membership Relations 
Douglas Heath, Staff Assistant, Membership Relations 
Joyce Rosenthal, Staff Assistant, State Society Relations 
June R. MacDonald, Supervisor of Admissions
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P r in c ip a l fu n c tio n s :  Professional R elations Office—provides overall guidance 
and supervision to the departments of the division in carrying out their pro­
grams and plans; in addition it provides staff liaison and assistance to the 
insurance trust and the retirement plan committees; it provides a complete 
range of administrative services for the Accounting Research Association, in­
cluding membership promotion, admissions, statistics, and staff assistance to 
the ARA Board of Trustees. M em bership R elations—responsible for staff 
assistance to the Institute’s Executive Office and to the committees concerned 
with Institute membership services; provides completed staff work on nomina­
tions, committee appointments, membership promotion, admissions and reten­
tion, AICPA Benevolent Fund, and all arrangements and coordination of 
technical programming for the Institute’s annual and Council meetings. State 
Legislation and In ternational R elations—handles questions pertaining to state 
accountancy laws and relations with public accountants; assists state CPA 
societies faced with legislative problems; answers miscellaneous questions on 
accountancy laws such as the requirements for certification, use of the CPA 
title, and reciprocity provisions, staffs the International Relations committee 
and provides back-up services to the International Committee for Accounting 
Cooperation. State Society R elations—coordinates activities among the state 
societies and between the societies and the AICPA. Serves as an information 
clearing house through its Newsletter, Speakers Bureau Staff and executive 
field trip program and a series of meetings and conferences arranged during the 
year; assists the state societies directly through correspondence, direct contact 
and through staff assistance to the committee on state society relations.
Publications
W illiam  O. D oherty, D irector an d  E d ito r, T h e  J o u rn a l o f  A c c o u n ta n c y
James Nolan, Managing Editor, The Journal of Accountancy 
Barbara Shildneck, Assistant Editor, The Journal of Accountancy; Editor, The 
CPA
Robert M. Smith, Editor, M anagem ent Services
Lois Stewart, Managing Editor, M anagem ent Services
Harry Garian, Editor, The Tax A dviser
Mitchell Gresser, Manager, Promotion
S. L. Mason, Manager, Advertising
Joan Lucas, Manager, Production
P r in c ip a l fu n c tio n s :  E ditorial—Plans and selects material for The Journal of 
Accountancy, M anagem ent Services, The Tax A dviser, and The CPA; solicits 
and screens manuscripts; coordinates the work of the editorial advisory board 
and the department editors. Also includes writing editors’ notebook items, news 
and news features, profiles, and occasional articles, and production of books 
from material published in The Journal and other Institute publications.
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A dvertising—undertakes audience research, prepares promotion material and 
solicits magazine advertising from manufacturers, service organizations and 
their advertising agencies. Production—is responsible for the planning, copy- 
editing, proofreading, and scheduling of most Institute publications, and rela­
tions with printers. P rom otion—develops promotion programs designed to 
maintain and increase circulation of The Journal of Accountancy, M anagem ent 
Services, and The Tax A dviser; prepares materials to promote the sales of 
other Institute publications and assists in the preparation of promotion mate­
rials and artistic design for professional development courses, and for other 
Institute departments on request.
Technical Services
Woolsey Carmalt, CPA, Editor, Accounting Trends and Techniques 
Joseph V. Bencivenga, CPA, Manager, Auditing Procedure 
Douglas R. Carmichael, Ph.D., CPA, Manager, Auditing Research 
Noel K. Zakin, Manager, Computer Technical Services 
Henry DeVos, CPA, Manager, Management Services 
Thomas R. Hanley, CPA, Manager, Special Projects 
Edmund S. Boe, CPA, Manager, Special Projects 
Raymond J. Lipay, Research Assistant
P r in c ip a l fu n c tio n s :  A u d itin g  Procedure—provides direct staff assistance to 
the committee on auditing procedure, which is the senior technical committee of 
the Institute designated to express opinions on auditing matters. Accounting  
Trends and Techniques—produces yearly publication which presents the result 
of a detailed study of the accounting aspects of 600 annual financial reports to 
stockholders. Special Projects—provides direct staff assistance to advisory audit­
ing committees, and advisory consulting committees to the federal government 
agencies. It also is responsible for the program of developing audit guides for 
various industries. Technical Inform ation Service—answers questions of mem­
bers and others involving accounting principles, financial statement presenta­
tion, auditing standards and reports, and related ethical aspects of professional 
practice. Opinions are not given on tax or legal aspects of questions. M anage­
m ent Services—provides direct staff assistance to the committee on management 
services. It also assists in the preparation of studies designed to aid members 
in providing management services. C om puter Technical Services—provides 
direct staff assistance to committee on computer users and provides technical 
advice to other committees and divisions on EDP matters. Practice R eview — 
provides direct staff assistance to the practice review committee in the processing 
of cases of alleged substandard work and in the preparation of bulletins. O ther 
A ctivities—In addition, this division provides staff assistance to the accountants’ 
legal liability committee, committee on relations with bankers and other credit 
executives, and the committee on management of an accounting practice.
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Lyman L. Bryan, Director
Edward T. Stevenson, Staff Assistant
P r in c ip a l fu n c tio n s :  The division serves as the key point of co-ordination for 
relationships between the Institute and the federal government, and advises 
the Institute on federal developments. Its director represents the Institute, 
following policy decisions, with the federal agencies and with Congress. The 
responsibility of the accounting profession for questions arising in connection 
with federal legislative and administrative developments has grown for decades. 
Consequently, like the national societies of other major professions, the Insti­
tute found it advisable to establish a Washington office in 1959. (Location: 
Suite 401, NADA Building, 20th and K Streets, N.W., Washington, D. C. 20006). 
It collects, analyzes and distributes information about significant developments 
in the federal government which may affect accountants; screens thousands of 
bills and resolutions; examines Congressional and administrative hearings, 
reports, public laws, regulations and releases of interest to the accounting 
profession; prepares, where appropriate, articles and newsletters on federal 
developments, and assists in bringing representatives of the accounting pro­
fession into contact with government officials. It staffs certain committees 
urging more effective federal financial control. Staff contact is also directly 
maintained with the Congress and with all agencies where federal develop­
ments affect the profession. The division conducts programs to increase the 
Institute’s identity in government as the national professional society of certified 
public accountants and as the authoritative source of information about ac­
counting. It encourages the federal government to use independent auditors, 
where appropriate, and it works with government on requirements affecting 
auditors’ qualifications and the audit environment. The division works closely 
with national trade and professional associations and the Washington press 
corps. It services inquiries from government, outside groups, and Institute 
members.
Washington Division
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State Societies
Alabama Society of CPAs
David E. Young, E xecutive Secretary . . P. O. Box 2765, Montgomery, Ala. 
36105
Alaska Society of CPAs
William Dresser, CPA, Secretary . . . 507 Northern Lights Blvd., Anchorage, 
Alaska 99503
Arizona Society of CPAs
Fred A. Cutler, E xecutive D irector . . . 3130 North Third Ave., Suite 201, 
Phoenix, Ariz. 85013
Arkansas Society of CPAs
Miss Marque Schwartz, A dm inistrative Assistant . . . 803 Rector Bldg., Little 
Rock, Ark. 72201
California Society of CPAs
Arthur M. Sargent, Executive D irector . . . 1000 Welch Road, Palo Alto, Calif. 
94304
Colorado Society of CPAs
Gordon H. Scheer, Executive D irector . . . 1200 Lincoln St., Suite 530, Denver, 
Colo. 80203
Connecticut Society of CPAs
Jack Brooks, Executive D irector . . . 179 Allyn St., Hartford, Conn. 06103
Delaware Society of CPAs
William A. Baldwin, CPA, Secretary . . . Frank Gunnip & Company, 330 Dela­
ware Trust Bldg., Wilmington, Del. 19801
District of Columbia Institute of CPAs
Harvey R. Lampshire, E xecutive D irector . . . 1200 18th St., N.W., Suite 915, 
Washington, D. C. 20036
Florida Institute of CPAs
Clifford C. Beasley, Executive D irector . . . Box 14287, University Station, 
Gainesville, Fla. 32603
Georgia Society of CPAs
James Martin, Jr., E xecutive D irector . . . 1504 William-Oliver Bldg., Atlanta, 
Ga. 30303
Hawaii Society of CPAs
George Neale, E xecutive D irector . . . P. O. Box 1754, Honolulu, Hawaii 96806
Idaho Society of CPAs
Mrs. Connie A. Anderson, A dm inistrative Secretary . . . P. O. Box 2896, Boise, 
Idaho 83701
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Illinois Society of CPAs
Miss Jeannette M. Cochrane, E xecutive D irector . . . 208 South LaSalle St., 
Chicago, I ll. 60604
Indiana Association of CPAs
Jack E. Noble, Executive D irector  . . . 439 Glendale Bldg., 6100 North Keystone 
Ave., Indianapolis, Ind. 46220
Iowa Society of CPAs
Mrs. K. L. Crittenden, E xecutive Secretary . . . 627 Insurance Exchange Bldg., 
Des Moines, Iowa 50309
Kansas Society of CPAs
John Killian, Executive D irector . . .  517 Capitol Federal Savings Bldg., Topeka, 
Kans. 66603
Kentucky Society of CPAs
William J. Caldwell, Jr., E xecutive Secretary . . . 310 West Liberty St., Room 
415, Louisville, Ky. 40202
Society of Louisiana CPAs
Mrs. Mary Atkinson, E xecutive Secretary . . . 822 Perdido St., Suite 408, New 
Orleans, La. 70112
Maine Society of Public Accountants
Owen C. Hall, CPA, Secretary .. . University of Maine in Portland, 96 Falmouth 
St., Portland, Maine 04103
Maryland Association of CPAs
William B. McCloskey, CPA, E xecutive D irector . . . 1012 Keyser Bldg., Balti­
more, Md. 21202
Massachusetts Society of CPAs
Miss Agnes L. Bixby, E xecutive Secretary . . . One Center Plaza, Boston, Mass. 
02108
Michigan Association of CPAs
Gerald Phelan, E xecutive D irector . . . 1311 East Jefferson, Detroit, Mich. 48207
Minnesota Society of CPAs
Clair G. Budke, Executive D irector  . . . 1102 Wesley Temple Bldg., Minne­
apolis, Minn. 55403
Mississippi Society of CPAs
M. B. Swayze, A dm inistrative C o n su lta n t. . .  P. O. Box 808, Jackson, Miss. 39205
Missouri Society of CPAs
Donald E. Breimeier, E xecutive D irector . . . 1925 Railway Exchange Bldg., 
St. Louis, Mo. 63101
Montana Society of CPAs
Fred Henningsen, CPA, Executive Secretary . . . 801 East Beckwith, Missoula, 
Mont. 59801
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Nebraska Society of CPAs
Arnold Magnuson, Executive Secretary . . .  811 Mulder Drive, Lincoln, Nebr. 
68510
Nevada Society of CPAs
Mrs. Marguerite Callahan, E xecutive Secretary . . . 290 South Arlington Ave., 
Reno, Nev. 89501
New Hampshire Society of CPAs
Richard A. Charpentier, CPA, Secretary . . . Louis Spector, CPA, 875 Elm St., 
Manchester, N. H. 03101
New Jersey Society of CPAs
Herbert J. Rohrbach, Jr., E xecutive D irector . . . 550 Broad St., 11th Floor, 
Newark, N. J. 07102
New Mexico Society of CPAs
Mrs. Wanda Yokley, E xecutive Secretary . . . 120 Madeira, N.E., Suite 102, 
Albuquerque, N. M. 87108
New York State Society of CPAs
Harold P. C. Howe, E xecutive D irector . . . 355 Lexington Ave., New York, 
N. Y. 10017
North Carolina Association of CPAs
Thomas C. Wagstaff, E xecutive Secretary . . . P. O. Box 1247, Chapel Hill, 
N. C. 27514
North Dakota Society of CPAs
R. D. Koppenhaver, CPA, Secretary-Treasurer . . . Box 8104, University Station, 
Grand Forks, N. D. 58201
Ohio Society of CPAs
Victor A. Feldmiller, Executive D irector . . .  79 East State St., Columbus, Ohio 
43215
Oklahoma Society of CPAs
Mrs. Retha Duggan, E xecutive Secretary . . . 506 Sequoyah Bldg., Oklahoma 
City, Okla. 73105
Oregon Society of CPAs
Robert W. Hensel, Executive D irector  . . . 208 Oregon Bank Bldg., Portland, 
Ore. 97204
Pennsylvania Institute of CPAs
F. Willard Heintzelman, CPA, E xecutive D irector . . . 1100 Lewis Tower Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19102
Instituto de Contadores Publicos Autorizados de Puerto Rico
Mrs. Isabel Miranda de Rivera, E xecutive Secretary . . . P. O. Box 9851, San­
turce, P. R. 00908
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Rhode Island Society of CPAs
Stanley B. Thomas, Executive Secretary  . . .  87 Weybosset St., Suite 528, 
Providence, R. I. 02903
South Carolina Association of CPAs
Joseph E. Whitmire, CPA, E x ecu tive  Secretary . . . P. O. Box 671, Columbia, 
S. C. 29200
South Dakota Society of CPAs
Holly A. Pederson, Secretary-Treasurer . . . University of South Dakota, Ver­
million, S. D. 57069
Tennessee Society of CPAs
Nels T. Moody, Executive D irec tor  . . . Room 317, Frost Bldg., 161 Eighth Ave., 
North, Nashville, Tenn. 37203
Texas Society of CPAs
William H. Quimby, Executive D irec tor  . . . 200 Corrigan Tower, Dallas, Texas 
75201
Utah Association of CPAs
Joseph F. Cowley, Jr., Executive Secretary  . . . 744 Northcrest Drive, Salt Lake 
City, Utah 84103
Vermont Society of CPAs
Thomas J. Tetreault, CPA, Secretary-Treasurer . . . Two Linden St., Brattle­
boro, Vt. 05301
Virginia Society of CPAs
Mrs. Patricia P. Koontz, Executive Secretary . . . 809 Mutual Bldg., Richmond, 
Va. 23219
Washington Society of CPAs
Russell A. Davis, Executive Director . . . 347 Logan Bldg., Seattle, Wash. 98101
West Virginia Society of CPAs
Willard Phillips, Jr., Executive Director  . . . P. O. Box 1142, Charleston, W. Va. 
25324
Wisconsin Society of CPAs
Joseph Sperstad, Executive Secretary . . . 176 West Wisconsin Ave., Room 401, 
Milwaukee, Wisc. 53203
Wyoming Society of CPAs
LeRoy L. Lee, CPA, Executive Secretary . . . University Station, Box 3643, 
Laramie, Wyo. 82070
Virgin Islands Society of CPAs
Ezra A. Gomez, CPA, Secretary-Treasurer  . . . Dronningens Gade No. 15, 
Charlotte Amalie, St. Thomas, V. I. 00801
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Future Annual and 
Council Meetings
Annual Meetings
1970
New York, New York 
September 20-23 
Waldorf Astoria
1971
Detroit, Michigan 
October 10-13 
Sheraton Cadillac and 
Statler Hilton
1972
Denver, Colorado 
October 1-4 
Brown Palace and 
Denver-Hilton
1973
Atlanta, Georgia 
October 14-17 
Regency Hyatt House and 
Marriott Motor Hotel
1974
Cleveland, Ohio 
October 6-9
Sheraton-Cleveland and 
Statler Hilton
1975
Seattle, Washington 
October 19-22 
Washington Plaza and 
Olympic
1976
Philadelphia, Pennsylvania 
October 24-27 
Bellevue Stratford
1970
Boca Raton, Florida 
May 4-6
Boca Raton Hotel and Club
1971
Colorado Springs, Colorado 
May 10-12 
The Broadmoor
Council Meetings
1972
Boca Raton, Florida 
May 1-3
Boca Raton Hotel and Club
1973
Colorado Springs, Colorado 
May 7-9
The Broadmoor
1974
Boca Raton, Florida
April 29-May 1
Boca Raton Hotel and Club
1975
Colorado Springs, Colorado 
May 12-14 
The Broadmoor
1976
Boca Raton, Florida 
May 3-5
Boca Raton Hotel and Club
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